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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
En cumplimiento de las normas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo” de Trujillo para obtener el Grado Académico de 
Maestra en Problemas de aprendizaje, es grato dirigirme a ustedes con la finalidad 
de dar a conocer la tesis titulada “Mejoramiento de la comprensión lectora a través 
del uso de historietas en niños y niñas del 5to. grado de la I.E. N° 50183 “San Martín 
de Porres” del distrito de San Salvador-Calca-Cusco.” Cuyo propósito fue 
determinar en qué medida el uso de las historietas mejora la comprensión lectora     
en los estudiantes del 5to grado de primaria en el distrito de San Salvador. 
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Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la variable 
independiente Uso de historietas permite la mejora significativa de la variable 
Comprensión Lectora, obteniéndose una diferencia de 6,2 puntos con un 
significatividad del 5% a favor de los alumnos del grupo experimental en 
comparación con lo obtenido por los alumnos del grupo control como se muestran  
en la tabla N° 16, asimismo se aprecia que el tamaño del efecto para el grupo 
experimental entre el pre test y post test es de 7,7 valor que muestra un efecto 
grande en la variable dependiente Comprensión Lectora, en tanto que para el valor 
obtenido para el grupo control muestra un efecto pequeño 
 







Para la recolección de datos se empleó como técnica la encuesta y como 
instrumento una Evaluación Estandarizada de Comprensión Lectora, la misma que 
cuenta con 35 ítems, instrumento que fue validado y que es confiable. 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la medida en que el uso 
de las historietas mejora el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del 
5to grado de la I.E. 50183 “San Martín de Porres” del distrito de San Salvador-
Calca-Cusco, investigación con enfoque cuantitativo, que presenta un diseño cuasi 
experimental, la misma que se desarrollo sobre una población de 255 niños  y niñas 
del 5to grado de la I.E. 50183 “San Martín de Porres” del distrito de San Salvador-
Calca, para seleccionar la muestra se realizó un muestreo no probabilístico de 





The purpose of this research was to determine the extent to which the use of 
comic strips improves the level of reading comprehension in the children of the 
5th grade of the I.E. 50183 "San Martín de Porres" in the district of San Salvador-
Calca-Cusco, research with a quantitative approach, which presents a quasi-
experimental design, which was developed on a population of 255 children of the 
5th grade of the I.E. 50183 "San Martín de Porres" of the district of San Salvador-
Calca, to select the sample, a non-probabilistic sampling of unintentional 
character was carried out, being the sample size of 43 students. 
For data collection, the survey was used as a technique and as a tool a 
Standardized Assessment of Reading Comprehension, which has 35 items, an 
instrument that was validated and is reliable. 
The results of the present investigation show that the use of the independent 
variable Use of comic strips allows the significant improvement of the Reading 
Comprehension variable, obtaining a difference of 6.2 points with a significance 
of 5% in favor of the students of the experimental group in Comparison with that 
obtained by the students in the control group as shown in table N ° 16, it is also 
seen that the effect size for the experimental group between the pretest and post 
test is 7.7 value that shows a large effect in the dependent variable Reading 
Comprehension, while for the value obtained for the control group it shows a 
small effect. 
 









1.1. Realidad problemática 
En estos últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones que 
explican   la importancia y la urgencia de plantear e implementar propuestas 
didácticas que favorezcan la enseñanza y aprendizaje de la comprensión de 
lectura. En nuestro país,   el Ministerio de Educación desde el año 2004  viene 
evaluando el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado, y 
a partir del 2016 a los estudiantes de 4to grado.   
Los resultados de la ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) 2016 en segundo 
grado de primaria de EBR (Educación Básica Regular), nos da a conocer que 
en lectura, hay una disminución de 3,4 puntos porcentuales en el nivel 
Satisfactorio, respecto del año anterior, eso nos permite observar que la  
comprensión lectora no es estática ni creciente necesariamente, motivo por el 
que se debe seguir generando formas y estrategias de mejorar este proceso 
importante en el desarrollo escolar, para garantizar que este proceso sea de 
mejora y no de decrecimiento. 
En la evaluación Censal de estudiantes (ECE 2016),  a nivel nacional  se 
encontró que en el cuarto grado de educación básica regular el 9,1% se 
encuentra en el nivel previo al inicio, ello significa que esta población presentan 
dificultades para resolver, incluso, las preguntas más sencillas de la prueba (Las 
de tipo literal, que es casi transcribir lo que está mencionado en el texto), ello 
es alarmante dado que este nivel de procesamiento de la información es muy 
básico para estudiantes de cuarto de primaria; por otro lado en nivel de inicio 
se encuentra tan solo un 26, 2% lo que nos hace referir que  solamente ubicaron  
información que se encuentra fácilmente en el texto. Además, reconocieron 
ideas que les permiten comprender algunas partes específicas del texto, 
principalmente, el significado de palabras o frases; por otro lado encontramos 
que el 33, 2% se encuentra en proceso y sólo el 31, 4% de los evaluados a nivel 
nacional alcanzaron el nivel satisfactorio, es decir sólo 3 de cada 10 estudiantes 
comprenden de forma literal, inferencial y crítica lo que leen.  
En Cusco encontramos que en el cuarto grado de EBR 10.8% se encuentra 
previo al inicio, es decir  1.7% menos  a los resultados a nivel nacional, por 
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tanto, no se tiene evidencia suficiente para describir sus aprendizajes de esta 
población estudiantil 
Se ha observado también  que los estudiantes del 5to grado  de la I.E. 50183 
“San Martín de Porres” no son ajenos a las evaluaciones nacionales y 
regionales en lo que a comprensión lectora se refiere, donde arrojaron 
resultados muy preocupantes en los estudiantes de cuarto grado en la ECE 
2016, solo el 7.7 % llego al nivel satisfactorio, proceso 30.7%, inicio 53.9% y 
previo al inicio 7.7%. 
Por tal motivo  el presente trabajo  tiene como objetivo principal determinar el  
nivel de desarrollo de  comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 50183”San Martín de 
Porres” del distrito de San Salvador, provincia de Calca-Cusco, quienes serán 
beneficiados con el  programa “La magia de la historietas” que se plantea en la 
presente investigación, cabe esclarecer que las mismas fueron diseñadas 
tomando en cuenta  las necesidades y dificultades que presentan los niños y 
niñas  de acuerdo a los resultados de la prueba de diagnóstico ACL 5to de 
Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús . 
En este estudio se propone una estrategia alternativa para mejorar la 
comprensión lectora en los  tres niveles: comprensión literal,  inferencial y  
crítica. Estos componentes de comprensión lectora permiten al estudiante el 
reconocimiento de la información que explícitamente figura en el texto, así como 
el análisis y la organización de la información de lo que se lee. Adicionalmente, 
permiten activar los conocimientos previos y formular, con ello, anticipaciones 
o hipótesis sobre el contenido del texto. También permiten que el alumno 
formule juicios críticos  a través de diferenciar  un hecho de una opinión, o bien, 
juzgar el contenido del texto a partir de un punto de vista personal. 
 
El presente trabajo de investigación como se mencionó se desarrollará en la 
Institución  Educativa  Nº 50183 “San Martín de Porres” del distrito de San 
Salvador , provincia de Calca,  la que cuenta con una población estudiantil de 
255 niños y niñas de diferentes edades distribuido de Primero a Sexto grado, 
con un personal Directivo, 12 docentes,01 personal administrativo, todos ellos 
vienen asumiendo una serie de acciones para fortalecer la capacidad lectora de 
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los niños y niñas, sin embargo existen muchos factores que extienden este 
problema, una de ellas es; que  provienen de hogares  de padres que no tienen 
inclinación por la lectura, así sea  para informarse y también hay casos de 
padres analfabetos; en casa no tienen libros a su alcance y tampoco la 
institución educativa cuenta con diversidad de textos para que puedan elegir. 
La conducta frente a la lectura de parte de los estudiantes en ocasiones es 
resistente, a veces se les tiene que obligar a leer, tienen poco interés por la 
misma, la escasa estimulación por ejemplos sociales, lecturas tediosas que 
eligen los profesores para que los niños y niñas lean es otro de los factores por 
los que no se han generado hábitos de comprensión lectora desde una simple 
indicación hasta un párrafo informativo. Cabe resaltar que los hábitos se 
construyen a partir de hechos que se realizan de forma cotidiana, por ello se 
resalta como factor concomitante al problema del déficit de comprensión lectora 
los ejemplos sociales, desde el hogar con los padres, los docentes y la 
comunidad en general. 
1.2. Trabajos previos 
El estudio realizado por Rengifo López Giovanni y Marulanda Giovanni (2007) 
en Pereira - Colombia “El comic como estrategia pedagógica para optimizar los 
procesos de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del sexto 
grado  concluyeron, que el  cómic es una herramienta gráfica que facilita los 
procesos básicos de comprensión lectora permitiendo a largo plazo que se 
desarrollen propuestas de lectura de mayor complejidad y de mayores niveles 
de abstracción y accede a clasificar la información procesada contenida en los 
textos literarios para una mejor comprensión y clasificación de las estructuras 
narrativas literarias ello está respaldado por Humberto Eco 1994  quien  
manifiesta que “El comic es una estructura narrativa constituida por una serie 
de secuencias progresivas de pictogramas que pueden tener elementos de 
análisis sintáctico, fonético y semántico. Estas características hacen del comic 
un recurso adecuado a la hora de plantear un trabajo de interpretación de 
lectura sobre textos narrativos y quizás se puede convertir en un eslabón entre 
la imagen y el texto escrito a la hora de plantear alternativas eficientes de trabajo 
lector en los ambientes escolares” 
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Por otro lado en Tacna – Perú, Colorado Yujra Fany  (2012) en “Aplicación de 
la estrategia “HISLICC” para mejorar el nivel de comprensión lectora de cuentos 
en los estudiantes del primer año de educación, concluyo que la aplicación de 
la estrategia “HISLICC” (la historieta en el nivel literal, inferencial y crítico de 
cuentos) ha mejorado el nivel de comprensión lectora de cuentos, porque 
existen diferencias significativas en el nivel de habilidad de conocimientos de 
vocabulario, en el nivel literal identifican con facilidad el lugar o espacio, los 
personajes y secuencia de hechos del cuento ,aumentó  su nivel inferencial, 
donde determinan con destreza las conclusiones y plantean nuevos títulos al 
cuento leído, poseen un mayor nivel de capacidad de imaginación del cuento 
leído al contrastar con su propia realidad que lo rodea ,describen un adecuado 
juicio de valor y actuación de los personajes del cuento leído mejorando así su 
nivel de comprensión lectora de cuentos. Estos resultados nos ilustran de mejor 
forma que el uso de historietas contribuye eficazmente a la mejora de la 
comprensión lectora en cada uno de los niveles.  
Asimismo, Aliaga Jiménez Ysabel (2012). Comprensión lectora y rendimiento 
académico en comunicación de alumnos de segundo grado de una institución 
educativa de Ventanilla (tesis  para optar el grado académico de maestro en 
Educación mención en psicopedagogía) Universidad San Ignacio de Loyola, 
Lima, Perú. Llego a las siguientes conclusiones: Existe una relación significativa 
positiva entre la variable comprensión lectora y el rendimiento en el área de 
comunicación en el nivel literal y reorganizativa pero en el nivel inferencial y 
crítica no existe relación significativa, entonces  a una buena comprensión 
lectora, mejoran los resultados académicos, a su vez, si no existe una buena 
comprensión lectora, los resultados académicos serán deficientes. 
En la ciudad de Cusco el Bach.Huallpa Catunta Edilberto y Bach. Cuito Soto 
Emilio (2009) “El plan lector y la comprensión lectora en los educandos del  V 
ciclo de la I.E. Nº 56105 Independencia Americana de Yanaoca de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,  trabajo ejecutado en 
una muestra de 102 estudiantes  con fichas de observación, cuestionarios y 
fichas bibliográficas concluyen: El plan lector influye sustancialmente en la 
Comprensión Lectora y aprendizaje significativos en los educandos de dicha 
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institución. Con la aplicación del plan lector, leyendo un libro por mes, mostraron 
su crecimiento de la comprensión lectora en los tres niveles literal, inferencial y 
crítica 
Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos saber cuáles 
son los componentes necesarios y los pasos a seguir para lograrla por tanto 
debemos recordar primero: ¿Qué es leer? “Se entiende por lectura a  la 
habilidad para entender una producción escrita” (Adam y Starr, 1982). Leer es 
antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 
pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 
respuestas en el texto. Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se 
dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, 
un medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta 
forma de entender el problema se vio respaldada por el resultado de la 
investigación sobre las  preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan 
los textos escolares de la lectura (Durkin, 1981). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Lectura  
La lectura durante muchos años se ha constituido en una de las preocupaciones 
más predominantes de la educación en todo el mundo y en especial en nuestro 
país.  Es así que Solé (1999) afirma que el proceso de la lectura consiste en la 
interacción   entre el lector y el texto, en el que el lector pretende obtener 
información relevante a los propósitos de la lectura, es decir el lector rescata la 
información para valorar los contenidos identificados, asumiendo una actitud 
reflexiva y crítica, que le permite obtener un significado y como resultado de ello 
la comprensión del texto. 
Así  podemos decir que la lectura desempeña un rol protagónico en la sociedad,  
siendo una necesidad para las personas del mundo actual,   dado que es un 
recurso constante que utilizan las personas durante su vida, y de acuerdo con 
Blay (1969)  saber leer constituye  una de las habilidades más preciosas que 
puede tener una persona,  por ello la importancia que el docente representa en 
el proceso de la adquisición de la habilidad de comprensión lectora porque él 
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juega un rol mediador entre el estudiante y las herramientas que le van a 
permitir  adquirir la habilidad en el proceso de lectura. 
 Cabe destacar que la lectura será fundamental en el proceso de la educación 
escolarizada de  las personas, pues, ésta será de gran ayuda a la hora de lograr 
los propósitos en la vida, razón por la que  docente se constituye en un modelo 
para el estudiante en cuanto a la comprensión lectora se refiere,  sin embargo, 
es importante mencionar que el proceso de comprensión lectora se inicia antes 
que el niño ingrese a la etapa escolar,  cómo lo manifiesta Condemarin (1995)  
todo niño se constituye desde su infancia en un activo lector,  pues es un lector 
del mundo que le rodea,  y con ello queremos decir que no sólo el docente es 
el único que interviene en el proceso del aprendizaje de las habilidades lectoras, 
sino, que también la familia juega un rol importante,  diríamos un rol protagónico, 
pues en la familia se aprenden el modelo y la conducta,  y entre ellos el hábito 
de la lectura. 
  
Podemos decir entonces  que leer es comprender y que comprender es 
aprender y reflexionar acerca del mundo que nos rodea,  por ello podemos decir 
que la lectura se constituye en un trabajo activo en el que el lector 
constantemente busca el significado del texto, busca encontrar la intención de 
la lectura  y lo que ella nos habla acerca del mundo,  y para ello pone en juego 
sus conocimientos previos antes de leer,  así como su capacidad creativa de 
reflexión , análisis y la capacidad de juicios y espíritu crítico. 
Ramírez (2005) afirma, que la lectura no sólo nos permite obtener conocimiento, 
sino, que también se constituye en un medio que estimula la creatividad y 
también permite que la persona se recree conociendo realidades distintas y 
lejanas. La lectura permite al lector desarrollar un conjunto de capacidades y 
competencias para comprender, reflexionar, utilizar, analizar e interesarse por 
el contenido de los textos y el significado que ellos engloban logrando alcanzar 
sus propios objetivos y desarrollar el conocimiento en una sociedad en el que 
participa. 
Teoría Psicolingüística de la lectura 
De acuerdo con esta teoría  los lectores hacen uso  de su capacidad psíquica  
durante el proceso de comprensión lectora, en el cual utilizan capacidades 
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como las de pensar,   pronosticar,  cambiar lo que pensaron,  emitir juicios de 
valor,  entre otras capacidades, sin embargo, es importante mencionar que el 
lector no se preocupa por identificar letras y palabras sino más bien el 
significado de lo que está presente en el texto que está leyendo Goodman 
(1964). 
Goodman (1964)  afirma que la lectura se convierte en un proceso de 
comprensión,  de construcción del significado  que engloba el contenido,  y para 
ello se basa en la inferencia,  en los conocimientos previos y en la forma de ver 
el mundo con su cosmovisión,  todo ello involucra una interacción entre el 
pensamiento y el lenguaje,  que deviene en procesos sociales que son 
empleadas para los seres humanos, Podemos decir entonces que la lectura  
constituye  un acto de recuperación de la realidad a partir de los suministros 
presentados en el texto. 
 La lectura no se constituye en un acto centrado en decodificar letras y palabras,  
sino, en  un acto que nos posibilita encontrar el significado del texto,  y nos dan 
nuevas posibilidades de conocer el mundo,  realidades, conceptos y así 
enriquecer nuestros saberes previos. 
 El texto se ubica en un contexto sociocultural y por ello la comprensión lectora 
está inmersa en la sociedad y en las personas, en sus necesidades 
comunicativas tanto en el ámbito social como en el ámbito personal,  siendo la 
lectura un proceso cognitivo,  no se constituye en un ejercicio visual sino en un 
ejercicio de conocimiento,  por ello, la habilidad de comprensión lectora 
involucra los conocimientos previos del tema,  es decir que el lector construye 
el significado del texto a partir de los recursos que tiene y con los que cuenta   
así el lector vincula el texto que está leyendo con sus conocimientos previos. 
 En la comprensión lectora intervienen varios procesos,  tales como; el proceso 
perceptivo en el cual la persona reconoce símbolos y   gráficos  que constituyen 
el uso de la palabra,  y es así  que la percepción de la palabra es relativa y que 
está vinculada con tres factores como son el contexto, las características de la 
palabra y la destreza que posee el lector para identificar visualmente nuevas 
palabras o palabras que son poco frecuentes,  seguidamente en la comprensión 
lectora se tiene el procesamiento léxico el cual consiste en el reconocimiento 
de las palabras y la recuperación del significado,  mientras que el 
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procesamiento sintáctico  es aquel que busca la relación entre las palabras, el 
procesamiento semántico que consiste en extraer el mensaje que el texto 
integra en su interior y que es transmitido al lector como un conocimiento nuevo,  
intervienen dos subprocesos como son la extracción del significado y la 
integración en la memoria del nuevo conocimiento adquirido. 
 
Teoría Transaccional de la lectura 
Para Rosenblat, la comprensión lectora involucra un proceso de transacción 
entre el lector y el texto en el cual el propósito es lograr y enfatizar en el 
significado del texto, qué contiene   el contenido que el texto quiere transmitir. 
Dewey considera que la lectura es un proceso de transacción en el que una 
persona se convierte en lector cuando interacciona con el texto y busca en el 
un significado, es decir, hace que el texto deje de ser solamente tinta y papel,  
por ello el lector y el texto son mutuamente esenciales y el significado del mismo 
surge durante esa transacción. La transacción no  constituye una simple 
interacción sino más bien es una reconstrucción de la realidad que está 
involucrada en el texto. Se habla entonces  de transacción y no solamente de 
interacción en el sentido que tanto el lector como el texto pueden cambiar la 
proyección para la cual fueron creadas inicialmente, entonces el  lector 
encuentra y construye el significado que existe en un texto y el texto tiene la 
capacidad de hacer cambiar el pensamiento y las ideas que el lector tiene 
acerca del mundo. 
 La lectura se constituye así en una herramienta fundamental en la vida del 
hombre,  saber leer y leer rápido se constituye en una capacidad y habilidad de 
notable importancia y que brinda al ser humano la capacidad de independencia 
y de libertad pues la lectura ayuda en ese propósito. Por ello es importante 
desarrollar una actitud positiva hacia la lectura,  liberando un estudiante la idea 
de que la lectura se constituye en una tarea más de las tantas que tiene que 
hacer,  y que el hábito de lectura se adquiere con esfuerzo, dedicación y sobre 
todo adquiriendo un gusto por la lectura,  por ello el proceso de comprensión 





Comprensión de Lectura  
La comprensión lectora se constituye en una capacidad que el estudiante quiere 
con el propósito de comprender la información que está contenida en el texto o 
textos y que involucra un proceso de inferencia y de reconstrucción del 
significado y finalmente de una integración de los nuevos conocimientos en la 
memoria del lector,  
Por su parte Solé (1994) nos da a conocer la lectura es un proceso en el que 
constantemente se formulan hipótesis y se realizan predicciones y ella está 
vinculado a la inferencia que el lector hace sobre lo que fue antes, durante y 
después de la lectura, que para dicha autora el proceso de comprensión lectora 
se constituye en una actividad voluntaria, placentera y que permite realizar un 
gasto de enseñanza al momento de leer. 
Cuando comprendemos el texto, sucede que se realiza una construcción verbal 
del mismo en nuestra mente, por eso cada  persona comprende de diversas 
maneras la realidad, pues la percibe  desde su mundo y cosmovisión, es por 
ello que en el proceso de comprensión lectora, el lector realiza un primer 
acercamiento con la comprensión de la cosmovisión. De acuerdo con Gómez y 
Pernoard (2008), cuando un estudiante comprende, no solamente hace uso de 
sus habilidades lingüísticas, sino que pone en juego el uso de esquemas 
mentales previos que le permiten ubicar el contenido construido de la lectura de 
un contexto que él conoce, y es a partir de lo que el lector construye el 
significado en concordancia con el mundo la cultura y el tema tratado. 
Asimismo se constituyen en un medio valioso durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje ,   cuando los niños pueden leer con solvencia podrán hacer uso de 
otros materiales con el que cuenta la institución educativa,  tendrán a su 
disposición un abanico de posibilidades  y recursos como por ejemplo: los 
mapas, diccionarios, organizadores gráficos, etc y  de la interacción con estas,  
profundizará su comprensión lectora, y será capaz de seleccionar y evaluar la 
información más importante,  juzgando su validez,  podrá  distinguir lo 
secundario de lo principal, sacar conclusiones, hacer inferencias, clasificar, 
resumir, tomar nota y en general disfrutar de la lectura.  La lectura por tanto no 
sólo involucra al desarrollo del lenguaje sino también al desarrollo de todas las 
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áreas de aprendizaje, porque la lectura es una herramienta que va más allá de 
sólo una asignatura, es transversal a todos los cursos (Catalá, 2005). 
Niveles de la comprensión lectora 
Para que la interacción entre lector y el texto se realice, es importante que esté 
consolidada la comprensión lectora, que es la base de esta relación (Pinzás, 
2001). Dado que no hay lectura sin percepción y revelación de significado del 
texto completo (Morón, 1996), se puede afirmar que toda lectura propiamente 
dicha es comprensiva (Alliende y Condemarín, 1986). Para ser comprensiva se 
tiene que manejar información que va desde los aspectos gráficos, fonológicos, 
léxicos, morfosintácticos, semánticos, referenciales y textuales (Alliende y 
Condemarín, 1986) hasta el propio conocimiento del lector sobre la gente, 
lugares, cosas, el mundo en general, los textos y su organización (Pinzás 2001).  
La comprensión lectora comprende dentro de sí misma niveles, que son: 
a) Nivel literal 
Según Ramos (2000) la comprensión literal, el primer nivel de comprensión, 
requiere que un estudiante sea capaz de extraer información que se 
establece explícitamente en un pasaje. Este nivel de comprensión depende 
de las habilidades de procesamiento del nivel de palabras de los estudiantes, 
o de su capacidad para identificar con precisión palabras individuales y 
comprender el significado creado por la combinación de palabras en 
proposiciones y oraciones. Aunque estas habilidades de procesamiento a 
nivel de la palabra son habilidades necesarias para entender un texto, no son 
suficientes para facilitar la comprensión; las interacciones más profundas con 
el texto son necesarias. Según Pinzas (2001), la comprensión literal se 
compone de dos estrategias: recordar, o la capacidad de proporcionar una 
idea (por ejemplo, idea principal o detalle) que era parte de un pasaje; y el 
reconocimiento, o la capacidad de reconocer si se proporciona información 
específica en un pasaje. No es suficiente, en otras palabras, simplemente 
recordar un hecho establecido en el pasaje. El hecho también debe 
reconocerse como existente en el contexto de un pasaje para determinar si 
realmente ha ocurrido o no la comprensión; de lo contrario, no está claro si 
el lector comprendió lo que se leyó o se basó en el conocimiento y la 
comprensión previos.  
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Este enfoque cuya información textualmente explícita que incluso los lectores 
principiantes pueden acceder fácilmente ayuda a explicar por qué la 
comprensión literal es el foco de las habilidades y estrategias inicialmente 
presentadas a todos los lectores, especialmente en los grados primarios, 
cuando se les enseña a leer con comprensión. Debido a que las tareas de 
comprensión literales generalmente requieren solo que un estudiante ubique 
información explícitamente establecida en el texto (a veces incluso usando la 
misma redacción o fraseología que apareció en el texto), las demandas de 
procesamiento cognitivo para los lectores de perfil pueden ser bastante 
mínimas; los estudiantes necesitarán poder decodificar e interpretar las 
palabras y ser capaces de localizar las palabras o frases que aparecen en el 
texto. Aunque la comprensión literal es indudablemente importante (sin una 
comprensión superficial del texto, no es posible interacciones más profundas 
con el texto), Aquellos que diseñan y brindan instrucción y desarrollan 
pruebas, deben reconocer que la comprensión literal es un trampolín hacia 
habilidades de comprensión más avanzadas que deben examinarse para 
continuar viendo un crecimiento en el rendimiento de los estudiantes 
b) Nivel inferencial 
La comprensión inferencial puede verse como una extensión lógica del paso 
de reconocimiento de la comprensión literal propuesto por Ramos (2000) en 
el sentido de que se requiere que los lectores vayan más allá de reconocer 
que los hechos se derivan de un pasaje a interactuar realmente con un texto 
para hacer inferencias sobre significados no explícitamente indicado en el 
texto. En esta etapa, no es suficiente que el lector reconozca y comprenda 
lo que el autor ha dicho. En cambio, se requiere que el lector manipule la 
información en el texto para buscar relaciones entre la idea principal y los 
detalles y usar esa información para interpretar y dibujar las conclusiones 
sobre el significado pretendido del autor, rellenar detalles omisos y / o 
elaborar sobre lo que han leído. Cada una de estas tareas, como es lógico, 
plantea mayores demandas de procesamiento cognitivo a los lectores, ya 
que están obligadas a mantener cierta información presentada en el texto en 
la memoria operativa, mientras buscan otra información presentada en otra 
parte del texto. 
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Estas relaciones entre objetos, eventos o detalles dentro del pasaje están 
más frecuentemente implícitas en el texto, lo que obliga a los lectores a "leer 
entre líneas" para hacer su descubrimiento. Esta interacción con el texto, en 
la que los lectores aportan al texto su propia información de fondo y 
establecen conexiones entre las piezas de información representadas en el 
texto, les permite construir un modelo de situación de lo que trata el texto. 
Este modelo de situación del texto es más complejo que la base de texto, 
que es una representación simple de las proposiciones del texto, o una 
comprensión literal de cada palabra en relación con las que lo rodean en el 
texto y por lo tanto requiere que los estudiantes sea capaz de  comprender 
el texto escrito en la página (interpretación literal),  interpretar los 
significados, argumentos o afirmaciones que se presentan cruzando el texto 
(comprensión inferencial), y  aplicar su propio conocimiento de fondo y antes 
de la experiencia para el texto para facilitar o mejorar la comprensión. 
Gran parte de la investigación realizada hasta ahora sobre la comprensión 
lectora ha examinado el papel de las inferencias porque se encuentran en el 
"corazón del proceso de comprensión". Los lectores deben hacer diferentes 
tipos de inferencias, como inferencias basadas en texto (también conocidas 
como inferencias de conexión de texto) e inferencias basadas en el 
conocimiento (o relleno de brechas) para comprender el texto. Las 
referencias textuales o causales, por ejemplo, son aquellas que se requieren 
para establecer la coherencia dentro de un texto. El tipo de coherencia que 
el lector necesita establecer puede ser la coherencia local, o la cohesión 
entre los elementos, los constituyentes, y las referencias de cláusulas 
adyacentes, o la coherencia global, que puede verse como la cohesión entre 
grandes pedazos de información dentro de un texto. Las inferencias basadas 
en texto, especialmente aquellas requeridas para establecer la coherencia 
local, son las que con frecuencia se necesitan para mantener la 
representación de la base de texto mínimamente coherente. Sin embargo, 
este tipo de inferencias no son suficientes para comprender completamente 
el texto que se lee. Las inferencias más complejas, como las inferencias 
basadas en el conocimiento que se basan en el conocimiento del lector para 
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ayudar a representar y entender las relaciones entre personas o eventos 
descritos en el texto son también es necesario para la comprensión. 
 
c) Nivel crítico 
El tercer y más complejo nivel de comprensión lectora propuesto por los 
niveles de la teoría de la comprensión, es la comprensión evaluativa (por 
ejemplo, la comprensión crítica o aplicada). La comprensión evaluativa 
puede verse como una extensión del conocimiento, las habilidades y las 
estrategias requeridas para las tareas de comprensión literales e 
inferenciales. Esta extensión se evidencia por el hecho de que se requiere 
que el lector entienda el texto escrito en la página (comprensión literal), haga 
interpretaciones sobre el significado pretendido del autor y / o comprenda las 
relaciones entre los elementos presentados en el texto (comprensión 
inferencial). y subsecuentemente analizar o evaluar la información adquirida 
del texto en términos de conocimiento previo o experiencias o conocimiento 
que se importa desde fuera del texto. De acuerdo con Pinzas (2001), en el 
nivel evaluativo se requiere que los lectores yuxtapongan lo que han leído 
en el texto con su propio conocimiento previo y experiencia, una 
yuxtaposición que crea nuevos significados y / o relaciones que van más allá 
del alcance del texto. La creación de estas nuevas relaciones y relaciones 
implica una mirada de habilidades diferentes que incluyen pensamiento 
divergente, análisis crítico, síntesis y evaluación, además de respuestas 
afectivas o personales y emocionales, cuando sea. En otras palabras, ya no 
se trata de que la comprensión dependa únicamente de la información que 
se presenta en el texto, ya sea expresada explícitamente o apareciendo en 
múltiples mensajes en el texto; en su lugar, se requiere que los estudiantes 
retengan información del texto en su memoria de trabajo y simultáneamente 
accedan a información, conocimiento o experiencia de su memoria a largo 
plazo para analizar o evaluar lo que acaban de leer, aumentando así las 
demandas que se juegan en su procesamiento cognitivo. Basándose en los 
niveles más básicos de comprensión, se propone una comprensión 
evaluativa para exigir más al lector y, por lo tanto, representa una 
comprensión de texto de orden superior. 
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Las Historietas   
En el artículo de educar Chile, Felipe Alliende reafirma. “Aconsejaría a los 
estudiantes que busquen los textos que realmente les puedan interesar, si les 
gustan los cantantes, o los espectáculos, que busquen textos sobre estos temas 
y verán que la lectura puede ser muy interesante”. La reflexión parte de una 
premisa muy sencilla: quienes no leen es porque no encuentran lo que les 
interesa, y para poder comprenderlo pueden buscar estrategias dinámicas y 
motivadoras en su proceso como son las historietas que por su contenido “La 
historieta atrae rápidamente el interés del lector, convirtiéndose en un medio de 
comunicación muy positivo. El mensaje de las diferentes imágenes y ángulos 
de visión dentro de cada una de las viñetas, hacen que el dibujo sea más ágil y 
dinámico para cumplir con el mensaje deseado. Las historietas, por su 
semejanza con la realidad, permiten que cualquier lector comprenda las 
imágenes…”, se caracteriza por ser de carácter narrativo, considerando que 
tiene la presencia de un narrador como emisor o relator de la historia; y 
evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en viñetas. Está representada 
en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa imágenes y que 
puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. Cumple con la finalidad de 
entretener, considerando es de tipo distractiva y que  debe ser de una sana 
diversión para quiénes la leen. Peña (2009). 
Pimienta (2005) menciona: “La historieta es una narración gráfica, visualizada 
mediante una serie de recuadros dibujados a partir de un tema previamente 
escrito, en la que existen un personaje central alrededor del cual gira el 
argumento…”. Por consiguiente, la historieta es una narración plasmada en una 
serie de dibujos que constituyen un relato, cómico, dramático, narrativo, 
fantástico, etc., mediante un suceso de diálogos que se apoyan de un texto o 
signos convencionales, como son las onomatopeyas (representación de 
sonidos por medios de palabras). 
Hay muchas definiciones de "cómics" o historietas usando la definición de 
Eisner como un punto de partida, define las historietas como "imágenes 
yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, destinadas a transmitir 
información y / o producir una respuesta estética en el espectador". Una 
definición simple de cómic, es una revista especialmente para niños con 
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historias contadas en imágenes. Una tira cómica es una serie de dibujos que 
ilustran una historia y que a menudo se imprimen en periódicos. En otra 
definición, es una secuencia de dibujos dispuestos en paneles interrelacionados 
para mostrar humor breve o formar una narrativa, a menudo serializada, con 
texto en globos y leyendas. Tradicionalmente, a lo largo del siglo XX y hasta el 
siglo XXI, estos fueron publicados en periódicos, con tiras horizontales impresas 
en blanco y negro en los periódicos diarios, mientras que los periódicos 
dominicales ofrecen secuencias más largas en secciones especiales de comics 
en color. Es una forma de arte usando una serie de imágenes estáticas en 
secuencia fija. Se puede unir en un libro que tiene una imagen compuesta por 
uno o más títulos como temas. 
Para hacerlo simple, la historieta es una unificación de cómic en serie, obra de 
arte entre obras literarias finas en las que hay formas habituales de la 
explicación verbal en secuencia fija y tiene una historia de dibujos animados 
como tema. Por lo general, se publica e imprime una historia en periódicos. En 
otra definición, es una secuencia de dibujos dispuestos en paneles 
interrelacionados para mostrar humor o forma una narrativa, a menudo 
serializada, con texto en globos y subtítulos. 
Estructura de la historieta 
A. La viñeta: A través de un espacio se busca por medio del texto y de la 
imagen indicar el paso del tiempo en secuencia de segmentos llamados viñetas, 
que agrupándolas forman las historietas. La viñeta es un espacio dibujado 
delimitado por un cuadrado o rectángulo en donde se dibuja una acción, 
acompañada con textos o sin ellos. En las historietas de hoy en día o modernas 
no se hace frecuentes esta delimitación, no hay líneas visibles de separación 
entre viñeta y viñeta; también pueden existir variantes en  la combinación de 
formas y tamaños, para evitar la simetría que hace ver monótono su contenido 
gráfico. 
B. El encuadre: Es la ubicación de los personajes, cosas y ambientes dentro 
de las viñetas. No basta con solo repartirlos en forma caprichosa, sino de 
acuerdo al contenido de la historieta que se narra; así como el de destacar 
visualmente unas figuras más que otras. El encuadre obedece a la necesidad 
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de la representación, depende de la capacidad de visión de cada uno de los 
dibujantes de historietas, aplicando aquel que más convenga para su narración. 
C. Los planos: Los encuadres en atención al espacio que representan se 
denominan planos, que quieren significar determinados tamaños de la imagen 
para evitar la monotonía visual y que han de mostrar la acción. 
D. Los formatos: Formatos no convencionales que bien pueden estar dentro 
de espacios verticales, horizontales, cuadrados, etc. En la elección de los 
formatos hay que tener en cuenta el área y la distancia que se quieren 
representar dentro de un tiempo de la narración. 
E. Ángulos de visión: El ángulo de visión es el punto desde el cual se 
observan los personajes o las cosas. Cada uno de estos puntos de vista tan 
distintos entre sí proporciona un efecto muy diferente, según el guion a ilustrar. 
F. El globo o bocadillo: Es un espacio delimitado en donde están contenidos 
los textos o pensamientos de los personajes para mostrar gráficamente que 
están hablando. Son de tamaño y forma variables, generalmente, con un rabillo 
que apunta al emisor que expresa el contenido escrito del globo. El globo está 
compuesto por dos elementos básicos: la silueta o continente y el contenido o 
los signos que alberga. 
G. Variedad de globos: El contorno del globo sirve para algo más que contener 
las palabras. Los contornos de los globos o bocadillos, ayudan a la tarea de 
incrementar o enfatizar el significado que transmite el tono de la narración. 
• El globo delineado en  forma  de  dientes  de sierra o líneas quebradas, 
significa que la voz proviene de un altoparlante, radio, teléfono, etc. También 
sirve para expresar grito o irritación del personaje. 
• El globo dibujado con líneas interrumpidas significa que el volumen  de  la  
voz  del personaje es  de  muy  baja  intensidad,  sirve para expresar secretos. 
 • El globo dibujado con línea temblorosa expresa falta de vigor en la voz del 
personaje. Puede ser la voz de una persona herida o enferma. 
• Un globo con varios rabillos,  significa  que varios personajes hablan al 
mismo tiempo. 
H. Letra del globo: La letra que se utiliza para el diálogo de los personajes es 
la letra imprenta llamada futura redonda por ser de mayor legibilidad gráfica. 
Ésta se dibuja para lograr un buen complemento visual con las demás imágenes 
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que componen cada una de las viñetas. Para ciertas expresiones de los 
personajes la letra se dibujada con un mayor cuidado en lo referente al 
delineado y su grafía propia, afectando visualmente el mensaje contenido en 
los demás textos. 
I. Las onomatopeyas: Son fenómenos que, mediante un valor gráfico 
sugieren el sonido emitido por un animal o el ruido de una acción o cosa. La 
doble convención de gráfico, por el estallido visual en el interior de la viñeta y el 
fonético, por la traducción acústica, lo convierten en el lenguaje gráfico propio 
de las historietas. Las onomatopeyas más que escritas están dibujadas para 
sugerir gráficamente el tipo de sonidos, y así alcanzar su mayor expresión 
visual. Los fenómenos onomatopéyicos, que en su mayoría son del idioma 
inglés, se han incorporado al lenguaje internacional de las historietas, debido a 
su elocuencia acústica, su familiaridad y costumbres; aun cuando son 
traducidas a otros idiomas. Las onomatopeyas son el “sonido” del cómic. 
J. Las metáforas visuales: Dentro de los bocadillos, ayuda a comprender el 
estado síquico de los personajes y para ello se utilizan imágenes de carácter 
metafórico. Muchos de estos signos icónicos, han sido tomados del lenguaje  
oral: dominar  como  un  tronco,  se  le iluminó el cerebro, el dinero se va 
volando, etc. 
K. Figuras cinéticas: Son convenciones gráficas (líneas), que se utilizan para 
expresar la ilusión del movimiento a la trayectoria de los móviles. Su uso es muy 
frecuente en las historietas porque logra representar casi siempre una realidad 
en movimiento. 
L. Montaje y proceso de lectura: La relación mutua entre las viñetas y su 
interacción dinámica definen la articulación de los espacios y tiempos 
significativos para lograr una narración y un ritmo determinado a las historietas. 
En las historietas hay que leer los diferentes signos, rasgos, composiciones, 
para traducir su significado, es decir, aprender a leer “imágenes”. Por este 
motivo, la lectura de este arte secuencial, hay que tener en cuenta que el lector 
de cultura occidental lee la página de izquierda a derecha y de  arriba y abajo. 




M. El argumento: El argumento también cuenta y debe ser entretenido e 
interesante para que se atenga durante todo su recorrido narrativo. Éste puede 
ser original o basado en un cuento, una película, una novela o un hecho real. 
Teniendo en cuenta que en las historietas predomina más la imagen que el 
texto, hay que tener la capacidad de síntesis con los textos. Una historieta 
cuenta siempre lo esencial en situaciones, diálogos y tramas. En una historieta 
no es posible mantenerse fiel al texto original de una obra. Hay momentos en 
que es necesario transponer escenas, convertir textos en imágenes. La síntesis 
no consiste en contar escenas en forma caprichosa, sino dar sentido claro a las 
que van a permanecer dentro de la historieta para comunicar el mensaje 
deseado. 
N. Creación de personajes: Definir el físico de cada personaje es muy 
importante, la forma de los cuerpos ayuda a enfatizar el carácter interpretativo 
dentro de la historieta. 
Comprensión Lectora y las Historietas  
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz, la comprensión lectora "es la habilidad 
de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del 
resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el 
proceso de construcción de la comprensión". Esto ocurre por diversas razones: 
porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo 
presenta explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se 
ha extraviado una parte, etc. Los lectores competentes aprovechan las pistas 
contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir 
un significado coherente con el texto a la parte que desconoce. Por ejemplo, si 
desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de 
inferir el significado de la misma en el contexto, por ello las historietas con sus 
componentes verbales y gráficos facilitan la comprensión de los textos, dado 
que el desconocimiento de algunas palabras en específico no tendrán mayor 
trascendencia porque existirán gráficos que describan las situaciones que se 
presentan en una escena determinada y hasta permitirán tener una idea general 
del tema del texto. 
Por ello podemos decir que al utilizar historietas como base en el desarrollo de 
la lectura y la comprensión lectora, las historietas entregan un estímulo que va 
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más allá de la mera información cognoscitiva. De hecho una historieta 
representa: 
• Una estimulación muy fuerte de la imaginería interna del lector; cada lector 
construye las imágenes con las que vive la historia con elementos del texto y 
con aportes de su propio repertorio de imágenes internas. 
• Una movilización emocional consciente e inconsciente que pone en juego
 los diversos componentes de la vida afectiva: atracción, repulsión, 
identificación. 
• Una efectiva apelación consciente e inconsciente hacia actitudes, valores e 
ideales. 
• Una estimulación hacia respuestas globales prácticas, fundamentalmente de 
tipo imitativo. 
• Una investigación sémica (atribución de significación) a los diversos 
elementos en juego; esta investigación en la historietas es preferentemente de 
carácter moral; inclusión de lo percibido en paradigmas categoriales (Cencillo, 
1978). 
Es claro que a los niños a muchos niños les gusta leer historietas. Como en el 
caso de la televisión, no tiene sentido ignorar o tratar de abolir un medio de 
comunicación de masas que se impone. Lo adecuado es encauzarlo de modo 
positivo y transformarlo en un facilitador de procesos superiores y no en 
obstáculo para ellos. La historieta basada en contenidos superficiales o 
vulgares, con textos escritos pobres, en los que sólo se utilizan las mayúsculas 
y una reiterada profusión de representaciones de ruidos, ciertamente  no 
favorece la lectura. En esos casos, prima la imagen sobre el texto escrito; el 
texto apoya la imagen. Pero existen también historietas con contenidos 
significativos dignamente tratados, con textos escritos de buen nivel en los que 
se utilizan mayúsculas y minúsculas, en los que imagen y texto se 
complementan. Este tipo de historietas, utilizado como un componente más de 
un conjunto variado de diferentes modalidades de materiales escritos, no puede 
ser considerado como nocivo ni excluido por principio de los materiales aptos 
para desarrollar la capacidad de lectura. Utilizado como lectura motivadora 
puede llevar a la lectura de textos de mayor exigencia y facilitar su comprensión 
por medio de informaciones iniciales. Dadas las tendencias actuales de 
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aceptación del mundo del niño, hay que tener en cuenta que las historietas 
forman parte de ese mundo. Así como se ha llegado a aceptar los “libros de 
figuritas” (estampas, álbumes) que entregan imagen y textos informativos muy 
breves como un modo positivo de adquirir conocimientos, también puede 
hacerse lo mismo con la historieta. 
Por otro lado para Ausubel, aprender a leer es, esencialmente,  un  asunto  de  
aprender  a  percibir  el  significado  potencial  de los mensajes escritos y luego 
de relacionar el significado potencial percibido con la estructura cognoscitiva a 
fin de comprenderlo. 
Por todo lo anterior el presente trabajo  trata de inducir la aplicación de las 
historietas como una actividad que invita a los profesores usar como una 
herramienta para fortalecer en los estudiantes el mejoramiento de la 
comprensión lectora   de los diversos tipos de textos. Esta actividad  fortificará   
el enfoque del ejercicio ciudadano por que formará diferentes aspectos como la 
participación, la convivencia y el conocimiento que nos pide el Diseño Curricular 
Nacional y las Rutas del Aprendizaje, de igual forma busca asomarse a  
responder preguntas como: ¿Por qué los niños y niñas no entienden lo que 
leen?, un aspecto que viene a ser el punto de partida de la presente 
investigación en que la  planificación del profesor  no está de acuerdo a los 
intereses  y necesidades de los niños y niñas en cuanto a mejorar sus 
aprendizajes de forma significativa. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿En qué medida el uso de las historietas mejora la comprensión de lectura en 
niñas y niños del 5to grado de la I.E. 50183 San Martín de Porres del distrito 
de San Salvador-Calca-Cusco? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a) ¿En qué medida el uso de las historietas mejora el nivel literal de la 
comprensión de lectura en niñas y niños del 5to grado de la I.E. 50183 
San Martín de Porres del distrito de San Salvador-Calca-Cusco? 
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b) ¿En qué medida el uso de las historietas mejora el nivel inferencial de la 
comprensión de lectura en niñas y niños del 5to grado de la I.E. 50183 
San Martín de Porres del distrito de San Salvador-Calca-Cusco? 
c) ¿En qué medida el uso de las historietas mejora el nivel criterial de la 
comprensión de lectura en niñas y niños del 5to grado de la I.E. 50183 
San Martín de Porres del distrito de San Salvador-Calca-Cusco? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación legal 
El estudio marco legal en la constitución política del Perú de 1993 es cual 
expresa como derecho de la persona su desarrollo integral y garantiza la 
libertad de enseñanza. El artículo 15 señala que el profesorado en la enseñanza 
oficial es la carrera pública y el estado y la sociedad procuran su evaluación, 
capacitación, profesionalización y promoción permanente.  
La ley general de educación en su artículo 3 manifiesta que la educación es un 
derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El estado garantiza el 
estado de derecho de una educación de calidad para todos y la universalización 
de la educación básica. 
Justificación pedagógica. 
La prueba PISA 2000 aplicada a nivel nacional resalta la baja comprensión 
lectora de los diferentes tipos de textos, el escaso razonamiento lógico 
matemático, optimización del tiempo del uso de textos y la baja práctica de 
valores personales y sociales que nos ubica en un lugar nada expectante, 
especialmente en las zonas urbanas, marginales y rurales. Frente a esta 
realidad el Estado Peruano declaro en emergencia la educación en los niveles 
de primaria y secundaria y es por este motivo que en el Perú se constató que 
el sistema educativo atraviesa por una profunda crisis por ello es que el 
gobierno peruano declaro en emergencia educativa por un periodo de tres años 
2004-2007, porque se muestran los signos de alerta sobre el deterioro de la 
educación pública; los estudiantes no están aprendiendo ni siquiera las 
habilidades básicas como para desenvolverse socialmente afectando nuestro 
potencial como país, niñas y niños que no tienen posibilidades para estudiar y 




Permitirá que nuestros niños y niñas puedan resolver de manera efectiva las 
dificultades que se le presentan en su vida cotidiana resaltando a comunicación 
en todos los aspectos de sus vivenciasen comunidad, como observar, escuchar, 
comprender, analizar, interpretar, cuestionar, crear, e informar mediante 
estrategias que involucren a las instituciones alidadas del entorno inmediato. 
  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El uso de las historietas mejora significativamente la comprensión lectora de 
niños del 5to grado de la I.E. 50183 San Martín de Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) El uso de las historietas mejora significativamente la comprensión lectora 
literal de niños del 5to grado de la I.E. 50183 San Martín de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
b) El uso de las historietas mejora significativamente la comprensión lectora 
inferencial de niños del 5to grado de la I.E. 50183 San Martín de Porres 
del Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
c) El uso de las historietas mejora significativamente la comprensión lectora 
criterial de niños del 5to grado de la I.E. 50183 San Martín de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca-Cusco. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la medida en que el uso de las historietas mejora el nivel de 
comprensión lectora  en los niños y niñas del 5to grado de la I.E. 50183 “San 
Martín de Porres” del distrito de San Salvador-Calca-Cusco. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar la medida en que el uso de las historietas mejora el nivel literal 
de comprensión lectora en los niños y niñas del 5to grado de la I.E. 50183 
“San Martín de Porres” del distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
b) Determinar la medida en que el uso de las historietas mejora el nivel 
inferencial de comprensión lectora      en los niños y niñas del 5to grado 
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de la I.E. 50183 “San Martín de Porres” del distrito de San Salvador-
Calca-Cusco 
c) Determinar la medida en que el uso de las historietas mejora el nivel 
Criterial de comprensión lectora      en los niños y niñas del 5to grado de 
la I.E. 50183 “San Martín de Porres” del distrito de San Salvador-Calca-
Cusco. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El Diseño seleccionado es el cuasi experimental, con el cual se estudiará el uso 
de las historietas sobre los Comprensión Lectora. 
Un diagrama o esquema de este tipo de diseño es el siguiente: 
 
GE:  O1 X O2 




• GE:  Grupo experimental 
• GC:  Grupo Control 
• O1, O3:  Evaluación en el pre test de los Comprensión Lectora 
• O2, O4:  Evaluación en el post test de los Comprensión Lectora. 
Tipo de estudio 
La investigación por su propósito es de tipo básico sustantiva 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Variable de estudio 1 
Uso de historietas  
La historieta dentro del sistema educativo es un recurso que a través de ella 
se desea transmitir conocimientos en forma entretenida, lo cual estimulará su 
proceso de aprendizaje del niño. 
Variable de estudio 2 
Comprensión Lectora  
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La comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 
interactuar con el texto. 
 


























lectora se define 
como el proceso 
por medio del cual 
un lector 











obtenido en la 
prueba de 
comprensión 
lectora.   








 Sigue instrucciones. 
 Sabe encontrar la idea 
principal 
 Identifica los 
elementos de una 
comparación. 
 Reconoce las 
secuencias de una 
acción 
 Encuentra el sentido a 
palabras de múltiple 
significado. 




 Identifica relaciones 
causa-efecto. 
 Domina el vocabulario 
básico correspondiente 
a su edad 
Nunca (0) 







 Predice resultados. 
 Infiere el significado de 
palabras desconocidas. 
 Infiere efectos 
previsibles a 
determinadas causas. 
 Infiere secuencias 
lógicas. 
 Infiere el significado de 
frases hechas, según el 
contexto. 
 Interpreta con 
corrección el lenguaje 
figurativo. 
 Interpreta un esquema 
dado. 
 Coloca un título que 
englobe el sentido de 
un texto. 
 Deduce los criterios 




 Recompone un texto 






 Juzgar el contenido de 
un texto bajo un punto 
de vista personal. 
 Emitir un juicio frente a 
un comportamiento. 
 Comenzar a analizar la 
intención del autor. 
 Distinguir un hecho de 
una opinión. 
 Manifestar las 




2.3. Población y muestra 
La población objeto de estudio, está constituido por 255 estudiantes de ambos 
sexos de la I.E.50183 “San Martín de Porres” del distrito de San Salvador, 
provincia de Calca, periodo 2013, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
TABLA 4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Grado Secciones 
Sexo Nro. de 
estudiantes M F 
1º “A” 8 7 15 
“B” 6 7 13 
2º “A” 10 8 18 
“B” 12 8 20 
3º “A” 9 13 22 
“B” 11 12 23 
4º “A” 11 11 22 
“B” 14 10 24 
5º “A” 11 12 23 
“B” 11 09 20 
6º “A” 13 15 28 
“B” 15 12 27 
TOTAL  131 124 255 
FUENTE: Archivo de la Nómina de Matricula 2013 de  la  Institución Educativa Nº 50183 “San 
Martín de   Porres “del distrito de San Salvador 
 
De acuerdo a los objetivos de nuestra investigación, a las operaciones de 
medición de las variables en estudio y a las características de la población, 
para seleccionar la muestra se utilizó un Muestreo No Probabilístico de 




TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
Secciones Sexo Nº de estudiantes 
M F 
“A”(experimental.) 11 12 23 
“B”(Control) 11 09 20 
TOTAL 22 21 43 
      FUENTE: Archivo de la Nómina de Matricula 2013 de  la  Institución Educativa Nº 
50183 “San   Martín de   Porres “del distrito de San Salvador 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
Para el proceso de recolección de datos se empleó  la encuesta. 
El instrumento empleado para recolectar los datos respecto a la variable 
Comprensión Lectora fue una Prueba de comprensión lectora que contiene 35 
ítems que evalúan los Comprensión Lectora y que se distribuyen en sus tres 
dimensiones como sigue: Nivel literal de comprensión lectora (06 ítems), Nivel 
inferencial de comprensión lectora (24 ítems), Nivel Criterial de comprensión 
lectora (05 ítems) en el cual la escala para los ítems o criterio de evaluación 
por ítem es Incorrecto (0), Correcto (1) 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
En cuanto a la validez de los instrumentos, se tomaron en cuenta instrumentos 
validados por sus creadores. 
Para el estudio de la confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica Kuder- 
Richardson 
El coeficiente de confiabilidad KR20 de Kuder- Richardson fue propuesto en 
1937 y es usado en pruebas en que los reactivos son bipolares o dicotómicos, 






) donde N es el número de reactivos de la prueba, S2 la varianza 
de la puntuación total de la prueba, p proporción de estudiantes que obtienen 




Para interpretar el valor del coeficiente de los coeficientes de confiabilidad 
usaremos la siguiente tabla. 
               
TABLA 2 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE KR20 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
 
Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 
SPSS 22, los resultados obtenidos son los siguientes:           
               TABLA 3 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 KR20 N de elementos 
Nivel literal de comprensión 
lectora 
0,901 06 
Nivel Criterial de 
comprensión lectora 
0,824 24 
Nivel inferencial de 
comprensión lectora 
0,783 05 
Comprensión Lectora 0,814 35 
                                FUENTE: Elaboración propia 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 
coeficiente KR20 tanto la variable Comprensión Lectora, así como para sus 
dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 
confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto se 
concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección 
fueron organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y 




Dado el diseño empleado en la presente investigación, para realizar la prueba 





TABLA 4 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  


















3.1.1. Resultados para la variable Comprensión Lectora en el pre test 
  









Frecuencia 9 8 
Porcentaje 45,0% 34,8% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 11 15 
Porcentaje 55,0% 65,2% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 




DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
   
D1:  Nivel literal de 
comprensión lectora 
0-2 EN INICIO 
3-4 EN PROCESO 
5-6 ESPERADO 
D2:  Nivel Criterial de 
comprensión lectora 
0-8 EN INICIO 
9-16 EN PROCESO 
17-24 ESPERADO 
D3:  Nivel inferencial de 
comprensión lectora 
0-1 EN INICIO 
2-3 EN PROCESO 
4-5 ESPERADO 
Comprensión Lectora 
0-11 EN INICIO 






GRÁFICO 1 RESULTADOS PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
             Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable 
Comprensión Lectora en el pre test, obtenidos por los estudiantes en el grupo 
control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control 
el 45,0% de ellos se ubican en la categoría de en inicio, el 55,0% en la 
categoría de en proceso, mientras que en el grupo experimental el 34,8% se 









3.1.2. Resultados para las dimensiones de la variable Comprensión Lectora 
en el pre test 
 
a) Resultados para la dimensión Nivel literal de comprensión lectora 
en el pre test 
 
TABLA 6 RESULTADOS PARA LA DIMENISÓN NIVEL LITERAL DE 











Frecuencia 9 13 
Porcentaje 45,0% 56,5% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 9 7 
Porcentaje 45,0% 30,4% 
ESPERADO 
Frecuencia 2 3 
Porcentaje 10,0% 13,0% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
         Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
GRÁFICO 2 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL 
LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PRE TEST 
 





Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel literal de comprensión lectora en el pre test, obtenidos 
por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 45,0% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 45,0% en la categoría de en proceso, el 
45,0% se ubica en la categoría esperado, mientras que en el grupo 
experimental el 56,5% se ubica en la categoría en inicio, el 30,4% en la 
categoría de en proceso, el 13,0% se ubica en la categoría esperado. 
b) Resultados para la dimensión Nivel Criterial de comprensión 
lectora en el pre test 
  
TABLA 7 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL DE 











Frecuencia 9 11 
Porcentaje 45,0% 47,8% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 10 9 
Porcentaje 50,0% 39,1% 
ESPERADO 
Frecuencia 1 3 
Porcentaje 5,0% 13,0% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 














GRÁFICO 3 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL 
CRITERIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PRE TEST 
 
                Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel Criterial de comprensión lectora en el pre test, obtenidos 
por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 45,0% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 50,0% en la categoría de en proceso, el 
5,0% se ubica en la categoría esperado, mientras que en el grupo 
experimental el 47,8% se ubica en la categoría en inicio, el 39,1% en la 









c) Resultados para la dimensión Nivel inferencial de comprensión 
lectora en el pre test 
 
TABLA 8 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL DE 












Frecuencia 12 9 
Porcentaje 60,0% 39,1% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 8 14 
Porcentaje 40,0% 60,9% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
GRÁFICO 4 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL 
INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PRE 
TEST 
 
                Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel inferencial de comprensión lectora en el pre test, 
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obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 60,0% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 40,0% en la categoría de en proceso, 
mientras que en el grupo experimental el 39,1% se ubica en la categoría 
en inicio, el 60,9% en la categoría de en proceso. 
 
TABLA 9 ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN 







































20 0 4 1,8 1,3 23 0 4 1,7 1,3 
Comprensió
n Lectora 20 6 20 12,8 3,7 23 6 20 13,6 4,0 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior presentan los estadísticos obtenidos para el grupo control 
y grupo experimental para la variable Comprensión Lectora y sus 
dimensiones en el pre test, se aprecian valores diferentes tanto para la 
variable y como para sus dimensiones entre el grupo control y grupo 
experimental, siendo la medias de 12,8 puntos y 13,6 puntos para variable 
en el grupo control y grupo experimental respectivamente, para la dimensión 
Nivel literal de comprensión lectora fue de 2,8 y 2,6; para la dimensión Nivel 
Criterial de comprensión lectora fue de 8,3 y 9,3; para la dimensión Nivel 




3.1.3. Resultados para la variable Comprensión Lectora en el post test 
  









Frecuencia 2 0 
Porcentaje 10,0% 0,0% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 17 8 
Porcentaje 85,0% 34,8% 
ESPERADO 
Frecuencia 1 15 
Porcentaje 5,0% 65,2% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
GRÁFICO 5 RESULTADOS PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
                Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable 
Comprensión Lectora en el post test, obtenidos por los estudiantes en el grupo 
control y grupo experimental por categorías, se aprecia que en  el grupo control 
el 10,0% de ellos se ubican en la categoría de en inicio, el 85,0% en la 
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categoría de en proceso, el 5,0% se ubica en la categoría esperado, mientras 
que en el grupo experimental el 34,8% se ubica en la categoría en proceso, el 
65,2% se ubica en la categoría esperado. 
3.1.4. Resultados para las dimensiones de la variable Comprensión Lectora 
en el post test 
 
a) Resultados para la dimensión Nivel literal de comprensión lectora 
en el post test 
TABLA 11 RESULTADOS PARA LA DIMENISÓN NIVEL LITERAL DE 











Frecuencia 9 2 
Porcentaje 45,0% 8,7% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 8 9 
Porcentaje 40,0% 39,1% 
ESPERADO 
Frecuencia 3 12 
Porcentaje 15,0% 52,2% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
         Fuente: Instrumento aplicado 
 
GRÁFICO 6 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL LITERAL 




Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel literal de comprensión lectora en el post test, obtenidos 
por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 45% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 40,0% en la categoría de en proceso, el 
15,0% se ubica en la categoría esperado, mientras que en el grupo 
experimental el 8,7% se ubica en la categoría en inicio, el 39,1% en la 
categoría de en proceso, el 52,2% se ubica en la categoría esperado. 
b) Resultados para la dimensión Nivel Criterial de comprensión 
lectora en el post test 
 TABLA 12 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL DE 











Frecuencia 4 3 
Porcentaje 20,0% 13,0% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 9 10 
Porcentaje 45,0% 43,5% 
ESPERADO 
Frecuencia 7 10 
Porcentaje 35,0% 43,5% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 













GRÁFICO 7 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL 
CRITERIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL POST TEST 
 
                 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel Criterial de comprensión lectora en el post test, obtenidos 
por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 28,3% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 65.0% en la categoría de en proceso, el 
6,7% se ubica en la categoría esperado, mientras que en el grupo 
experimental el 5,2% se ubica en la categoría en inicio, el 32,8% en la 








c) Resultados para la dimensión Nivel inferencial de comprensión 
lectora en el post test 
 
TABLA 13 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL DE 












Frecuencia 4 1 
Porcentaje 20,0% 4,3% 
EN 
PROCESO 
Frecuencia 16 10 
Porcentaje 80,0% 43,5% 
ESPERADO 
Frecuencia 0 12 
Porcentaje 0,0% 52,2% 
Total 
Frecuencia 20 23 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
GRÁFICO 8 RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN NIVEL 
INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL POST TEST 
  
               Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la 
dimensión Nivel inferencial de comprensión lectora en el post test, 
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obtenidos por los estudiantes en el grupo control y grupo experimental por 
categorías, se aprecia que en  el grupo control el 28,3% de ellos se ubican 
en la categoría de en inicio, el 65,0% en la categoría de en proceso, el 
6,7% se ubica en la categoría esperado, mientras que en el grupo 
experimental el 8,6% se ubica en la categoría en inicio, el 58,6% en la 
categoría de en proceso, el 32,8% se ubica en la categoría esperado. 
TABLA 14 ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN 







































60 1 8 4,9 1,8 58 3 11 6,5 2,3 
Comprensió
n Lectora 60 6 20 13,8 2,9 58 10 29 20,0 5,0 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior presentan los estadísticos obtenidos para el grupo control 
y grupo experimental para la variable Comprensión Lectora y sus 
dimensiones en el post test, se aprecian valores diferentes tanto para la 
variable y como para sus dimensiones entre el grupo control y grupo 
experimental, siendo la medias de 13,8 puntos y 20,0 puntos para variable 
en el grupo control y grupo experimental respectivamente, para la dimensión 
Nivel literal de comprensión lectora fue de 3,4y 4,6 puntos; para la dimensión 
Nivel Criterial de comprensión lectora fue de 05,5 y 8,9 puntos; para la 




3.2. Prueba de Hipótesis  
 
a) Prueba de hipótesis general 
La prueba de hipótesis nos permite hacer generalizaciones en la población 
a partir de la muestra, para poder comprobar que la diferencia es causada 
por la variable de estudio independiente. 
Para realizar la comparación de los resultados como paso previo se realizó 
la prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov- Lilliefors, con el objetivo 
de determinar la normalidad de las poblaciones de las cuales provienen los 
datos, información que nos permitirá en caso de comprobarse la hipótesis 
de normalidad, realizar un estudio paramétrico haciendo uso de la prueba t 
de Student para muestras independientes o en su defecto proseguir con un 
estudio no paramétrico. 
TABLA 15 PRUEBA DE NORMALIDAD KOLMOGOROV SMIRNOV PARA LA 
VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 





N 60 58 
Parámetros normalesb,c Media 13,80 20,00 
Desviación estándar 2,875 4,981 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,145 ,104 
Positivo ,089 ,075 
Negativo -,145 -,104 
Estadístico de prueba ,145 ,104 
Sig. asintótica (bilateral) ,156d ,210d,e 
b. La distribución de prueba es normal. 
c. Se calcula a partir de datos. 
d. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Los datos analizados siguen una distribución es 
Normal 




𝛼 = 0,05 
Estadígrafo de 
contraste 







𝑧 = √∑𝑓𝑗𝑚á𝑥𝑖(|𝐷𝑖|, |?̃?𝑖)|
𝑛
𝑗=1
 𝑧 = ,145 𝑧 = ,104 
Valor p 
calculado 
Pre test 𝑝 = 0,156 Post test 𝑝 = 0,210 
Conclusión 
Como 𝑝 > 0,05, tanto para los datos del grupo control 
como del grupo experimental, no podemos rechazar la 
hipótesis nula y concluimos que los datos analizados 
siguen una distribución normal. 
 
TABLA 16 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN EL 
POST TEST PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 










95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
 






















 Se han 
asumido   
varianza
s iguales 









,000 6,2 ,8 4,7 7,7 
 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la variable Comprensión 
Lectora son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la variable Comprensión 
Lectora no son iguales (𝐻𝑎: 𝜇1 ≠ 𝜇2) 
Nivel de 
significación 























𝑡 = 8,3 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de 
medias y  concluimos que las medias poblacionales de los 
grupos control y experimental para la variable Comprensión 
Lectora no son estadísticamente equivalentes en el post 
test, podemos afirmar con un nivel de significatividad del 
5% que en el post test que la diferencia de puntos  a favor 
del grupo experimental en la variable Comprensión Lectora 





b) Prueba de hipótesis específicas 
TABLA 17 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN EL 
POST TEST PARA LA DIMENSIÓN NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
 




































 Se han 
asumido   
varianza
s iguales 






  3,9  ,000 1,1 ,3 ,6 1,7 
 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel literal de 
comprensión lectora son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel literal de 
comprensión lectora no son iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 
Nivel de 
significación 























𝑡 = 3,9 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de 
medias y  concluimos que las medias poblacionales de los 
grupos control y experimental para la dimensión Nivel literal 
de comprensión lectora no son estadísticamente 
equivalentes en el post test, podemos afirmar con un nivel 
de significatividad del 5% que en el post test que la 
diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la 
dimensión Nivel literal de comprensión lectora se debe a la 






TABLA 18 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN EL 
POS TEST PARA LA DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 










95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
 





































 Se han 
asumido   
varianza
s iguales 






  7,8  ,000 3,5 ,4 2,6 4,3 
 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel Criterial de 
comprensión lectora son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel Criterial de 
comprensión lectora no son iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 
Nivel de 
significación 























𝑡 = 7,9 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de 
medias y  concluimos que las medias poblacionales de los 
grupos control y experimental para la dimensión Nivel 
Criterial de comprensión lectora no son estadísticamente 
equivalentes en el post test, podemos afirmar con un nivel 
de significatividad del 5% que en el post test que la 
diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la 
dimensión Nivel Criterial de comprensión lectora se debe a 
la variable independiente Uso de historietas  y no al azar. 
 
 
TABLA 19 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS EN EL 
POST PARA LA DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
 







































 Se han 
asumido   
varianza
s iguales 






  4,2  ,000 1,6 ,4 ,8 2,4 
 




Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel inferencial 
de comprensión lectora son iguales (𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para el grupo 
control y experimental para la dimensión Nivel inferencial 
de comprensión lectora no son iguales (H_a:μ_1≠μ_2) 
Nivel de 
significación 























𝑡 = 4,2 
Valor p calculado 𝑝 = 0,00 
Conclusión 
Como p<0,05, rechazamos la hipótesis nula  de igual de 
medias y  concluimos que las medias poblacionales de los 
grupos control y experimental para la dimensión Nivel 
inferencial de comprensión lectora no son estadísticamente 
equivalentes en el post test, podemos afirmar con un nivel 
de significatividad del 5% que en el post test que la 
diferencia de puntos  a favor del grupo experimental en la 
dimensión Nivel inferencial de comprensión lectora se debe 











3.3. Comparación de resultados del pre test y post test 














Nivel literal de 
comprensión lectora 3,2 3,4 
0,2 
Nivel Criterial de 
comprensión lectora 4,5 5,5 
1 
Nivel inferencial de 
comprensión lectora 4,6 4,9 
0,3 
Comprensión 














Nivel literal de 
comprensión lectora 3,2 4,6 
1,4 
Nivel Criterial de 
comprensión lectora 4,2 8,9 
4,7 
Nivel inferencial de 
comprensión lectora 4,9 6,5 
1,6 
Comprensión 
Lectora 12,3 20,0 
7,7 
 
TABLA 21 MAGNITUD DEL EFECTO ENTRE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y 
POS TEST 
















Nivel literal de 
comprensión 
lectora 
0,2 1,3 0,2 
Nivel Criterial de 
comprensión 
lectora 




0,3 1,6 0,2 
Comprensión 
Lectora  















Nivel literal de 
comprensión 
lectora 
1,4 1,6 0,9 
Nivel Criterial de 
comprensión 
lectora 




1,6 2,1 0,8 
Comprensión 
Lectora  
7,7 4,5 1,7 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior se aprecia el tamaño del efecto producido por la variable 
Uso de historietas  sobre la variable Comprensión Lectora, obteniéndose valores 
para el mismo que superan as ocho décimas en el grupo experimental, lo cual 
las   ubica en la categoría de efecto grande Hurley, Denegar y Hertel (2012), 
asimismo los resultados obtenidos para las dimensiones correspondientes 
indican tamaños del efecto similares en el caso del grupo experimental, en tanto 
que en el grupo control se pueden apreciar valores para el tamaño del efecto, 
por debajo de las cinco décimas,  que los ubican tanto a las variables como a 








1. De acuerdo a lo que afirma Aparici (1992) “el comic o historieta es un medio 
expresivo en el que se combinan de manera integrada las imágenes fijas y 
el texto lingüístico”, esta investigación refuerza en constructo mencionado 
por el autor, ya que los resultados reflejan que el uso de historietas mejora 
significativamente la comprensión lectora. 
2. La propuesta se apoya en Peña (2009),” La historieta atrae rápidamente el 
interés del lector, se caracteriza por ser de carácter narrativo, considerando 
que tiene la presencia de un narrador como emisor o relator de historia; y 
evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en viñetas. Está 
representada en un lenguaje visual y verbal. Cumple con la finalidad de 
entretener, considerando es de tipo distractiva y que debe ser de una sana 
diversión para quienes la lean. Por ello, las historietas permiten desarrollar 
la capacidad de la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 
crítico de los estudiantes. 
3. La investigación permite demostrar que el programa “La magia de las 
Historietas” incrementa significativamente en los niveles literal, inferencial y 
crítica de la comprensión lectora de los estudiantes, motivando a un mayor 












Primera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la 
variable independiente Uso de historietas permite la mejora significativa de la 
variable Comprensión Lectora, obteniéndose una diferencia de 6,2 puntos con un 
significatividad del 5% a favor de los alumnos del grupo experimental en 
comparación con lo obtenido por los alumnos del grupo control como se muestran  
en la tabla N° 16, asimismo se aprecia que el tamaño del efecto para el grupo 
experimental entre el pre test y post test es de 7,7 valor que muestra un efecto 
grande en la variable dependiente Comprensión Lectora, en tanto que para el valor 
obtenido para el grupo control muestra un efecto pequeño. 
Segunda: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la 
variable independiente Uso de historietas permite la mejora significativa de la 
dimensión Nivel literal de comprensión lectora de la variable Comprensión Lectora, 
obteniéndose una diferencia de 1,1 puntos con un significatividad del 5% a favor de 
los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por los 
alumnos del grupo control como se muestran  en la tabla N° 17, asimismo se aprecia 
que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es 
de 1,4 valor que muestra un efecto grande en la dimensión Nivel literal de 
comprensión lectora, en tanto que para el valor obtenido para el grupo control 
muestra un efecto pequeño.  
Tercera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la 
variable independiente Uso de historietas permite la mejora significativa de la 
dimensión Nivel Criterial de comprensión lectora Comprensión Lectora, 
obteniéndose una diferencia de 3,5 puntos con un significatividad del 5% a favor de 
los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por los 
alumnos del grupo control como se muestran  en la tabla N° 18, asimismo se aprecia 
que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre test y post test es 
de 4,7 valor que muestra un efecto grande en la dimensión Nivel Criterial de 
comprensión lectora, en tanto que para el valor obtenido para el grupo control 
muestra un efecto pequeño.  
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Cuarta: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la 
variable independiente Uso de historietas permite la mejora significativa de la 
dimensión Nivel inferencial de comprensión lectora de la variable Comprensión 
Lectora, obteniéndose una diferencia de 1,6 puntos con un significatividad del 5% 
a favor de los alumnos del grupo experimental en comparación con lo obtenido por 
los alumnos del grupo control como se muestran  en la tabla N° 19, asimismo se 
aprecia que el tamaño del efecto para el grupo experimental entre el pre test y post 
test es de 1,6 valor que muestra un efecto grande en la dimensión Nivel inferencial 
de comprensión lectora, en tanto que para el valor obtenido para el grupo control 



















Primera: Se sugiere ampliar la población de estudio en una investigación similar 
dirigida a toda la población estudiantil y otras muestras representativas dentro del 
contexto cusqueño, como instituciones de gestión estatal y privada, para permitir 
mejores posibilidades de generalización de resultados y de esta forma contribuir 
con la solución del problema de la comprensión lectora en todos sus niveles 
Segunda: Promover el desarrollo de programas basados en las historietas para 
optimizar la comprensión lectora en todos los niveles de educación. 
Tercera: Se sugiere la correcta manipulación, del programa “Magia de las 
historietas”, antes de utilizarlo para mejorar la comprensión lectora; con el fin de 
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 INSTRUMENTO APLICADO 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. ACL-5 
Nombre y Apellidos: .............................................................................................. 
Grado y Sección: ........................................ fecha: ........./....../......... 
INSTRUCCIONES: Leer atentamente los textos de esta prueba, te solicitamos responder 
sincera y analíticamente las diversas preguntas de cada texto, de acuerdo cada ítem en forma 
correcta. 
OBJETIVO: Deseamos conocer el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la 
institución. Para asegurar la confidencialidad de tus respuestas. El tiempo, para responder el 
texto es de 120 minutos. Gracias por tu colaboración. 
LOS BIZCOCHOS 
Nadia y Laura son muy amigas. Un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer bizcochos, 
pero después de pasar toda la tarde con el libro de recetas sólo consiguieron unas bolas elásticas 
que ni siquiera el perro de Laura, que come cualquier cosa, fue capaz de tragarse.  
-Son bizcochos de chicle – dijo Laura en tono desafiante a su hermano, que ya empezaba a reírse 
de sus habilidades como cocineras.  
Se dieron cuenta del error cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido de bote y 
que habían usado almidón en lugar de harina. Entonces se echaron todos a reír.  
1. Entre los títulos siguientes, ¿cuál crees que es más adecuado para este texto?  
A. Una merienda deliciosa  
B. panes para perros  
C. El perro de Laura  
D. Las cocineras experimentadas  
E. Aprendices de cocinera  
2. ¿Qué significa el tono desafiante de Laura?  
A. Que le molesta que su hermano se burle de ella.  
B. Que no quiere que su hermano pruebe los bizcochos.  
C. Que quiere hacer quedar mal a su hermano.  
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D. Que quiere que se hermano también se ría de lo que ha pasado.  
E. Que le molesta que su hermano se lo coma todo.  
 
3. Lee atentamente la frase: “Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta 
para hacer bizcochos de chicle”. ¿Cómo crees que es esta afirmación?  
A. Bastante correcta  
B. Probablemente correcta  
C. Seguro que es incorrecta  
D. Probablemente incorrecta  
E. No se puede saber 
LOS ZORROS 
Los zorros se adaptan a todos los climas con facilidad. Las adaptaciones más características son 
el pelaje y el tamaño de las orejas.  
El pelaje puede representar distintos colores, desde el castaño rojizo hasta el blanco, para 
poder pasar desapercibidos. También varía el tipo de pelo, muy largo y espeso en algunos casos 
y en otros, más corto y fino.  
El tamaño de las orejas tiene una gran importancia: unas orejas grandes y fuertemente 
irrigadas, es decir, recorridas por múltiples vasos sanguíneos, permiten un gran enfriamiento de 
la sangre.  
Existe el zorro ártico, que vive en el Polo Norte, el zorro común y el zorro del desierto.  
4. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿qué características debe tener el zorro 
ártico?  
A. Pelo rojizo, corto y espeso y orejas pequeñas  
B. Pelo grisáceo, largo y fino y orejas muy largas  
C. Pelo blanco, corto y espeso y orejas largas  
D. Pelo castaño, largo y espeso y orejas medianas  
E. Pelo blanco, largo y espeso y orejas muy pequeñas  
5. ¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado claro?  
A. Porque así pasa desapercibido en el lugar en que vive.  
B. Porque es una característica de su especie.  
C. Porque su cuerpo está cubierto de pelo muy corto y fino.  
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D. Porque este color da más calor. Sería mejor el blanco.  
E. Porque esto se dificulta el camuflaje cuando caza.  
6. ¿Qué título consideras más apropiado para este texto?  
A. Los zorros en el Polo Norte  
B. Los seres vivos se adaptan al lugar en que viven  
C. Adaptación de los zorros según el clima  
D. El tamaño de las orejas de los zorros 
CINES 
Un grupo de amigos, hemos decidido ir al cine la próxima semana. Consultamos la 
cartelera. 
PRINCESA 
 Laborables: S/45.00.  
Lunes no feriados  S/30.00. 
vísperas de feriados y feriados  
S/50.00  
SALTO MORTAL 
 Funciones: 16:45, 18:30 y 20:15 
horas. Sábados y días feriados 
función matutina a las 11:30 horas.  
FRANKESTEIN 
Función nocturna a las 22:15.  
VIAJE AL INFINITO. 
Viernes, sábado y día feriado 




Miércoles día no feriados S/35.00 
LA CALLE OSCURA. 
Funciones: 16:30, 18:30 y 
22:30 horas.  
TÍVOLI. 
Laborables S/25.00 y días 
feriados  S/28.00.  
EL HOMBRE FELIZ. 
Funciones: 16:00, 10:20 y 
22:20 horas.  
HURACÁN. 




S/38.00.Sábados y días 
feriados  S/40.00. 
Miércoles no feriados 
S/35.00.  
LA NOCHE CRÍTICA 
Funciones 16:30, 18:25, 
20:20 y 22:15 horas. 
CARLOS III (4 salas) 
S/45.00. Miércoles no feriados  
S/28.00.  
Sala 1.Yo y mis amigos. 
Funciones 16:30, 18:35, 20:40 y 
22:45.  
Sala 2. Frankestein. Funciones 
16:45, 19:30 y 22:30.  
Sala 3. El cuento de nunca 
acabar. Funciones: 16:30,  
18:35, 20:40 y 22:45 horas.  
Sala 4. Siempre es fiesta. 





7. Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver:  
A. Salto mortal.  
B. Huracán.  
C. Yo y mis amigos.  
D. Frankestein.  
E. Siempre es fiesta.  
8. El cine donde sale más barata la entrada es:  
A. El Carlos III el día del espectador.  
B. El Princesa en lunes no festivo.  
C. El Comedia en miércoles no festivo.  
D. El Tívoli en día laborable.  
E. El Victoria en día laborable.  
9. ¿Si vamos al cine Princesa, qué día nos saldrá más barata la entrada?  
A. Un lunes festivo.  
B. Un lunes no festivo.  
C. Cualquier día laborable.  
D. Un martes.  
E. Un jueves.  
10. Hemos decidido ir al Carlos III. Desde casa hasta el cine hay casi media hora. Si 
salimos a las 7 de la tarde, llegaremos justo a tiempo para ir a:  
A. La sala 1.  
B. La sala 2.  
C. La sala 3.  
D. La sala 4.  





LA PERRA PÉRDIDA 
Cuando una perra perdida llega a un pueblecito como Santa Elena, ve el tenue humo de sus cocinas 
y oye la música de las voces del monte, prácticamente no hay duda de que si está a punto de dar 
a luz dirá: “Extraño sería que no encontrara un lugar, aquí mismo, en el que hacer nacer lo que 
llevo dentro”.  
Eso mismo debía pensar la perra negra que Andrés encontró detrás del roble, arrellanada en la 
maleza y rodeada de pequeñas cositas que se movían inquietas. Cuando Andrés apartó con 
cuidado algo de maleza, la perra le miró con esperanza, y debió pensar que no se había 
equivocado: había en los ojos de aquel hombre que la miraba, un poco de calor de aquel humo 
tenue de las casas de pueblo.  
Andrés la miró dos veces. ¡Cuántos cachorros tenía! Uno negro como su madre había rodado a un 
palmo de ella y Andrés lo agarró para acercárselo. Ella sabía dónde había buena gente y dónde 
no la había.  
R. Folch I. Camarasa (adaptación)  
 
11. ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado?  
A. Porque había acertado encontrando un ambiente acogedor.  
B. Porque era un lugar bastante inhóspito.  
C. Porque creía que allí no encontraría a nadie.  
D. Porque no tenía más remedio que quedarse allí.  
E. Porque Andrés le había acercado el cachorro.  
12. ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo?  
A. Coger los cachorros y venderlos.  
B. Repartir los cachorros y hacer que la perra se marche.  
C. Repartir los cachorros para que la perra no tenga que sufrir.  
D. Vigilar para que nadie moleste a la perra y a sus cachorros  
E. Asustar a la perra porque molesta donde está.  
13. ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés?  
A. De sufrimiento por no saber qué hacer.  
B. De ternura porque comprendía la situación. 
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C. De sorpresa ya que nunca había visto una cosa igual.  
D. De atolondramiento por el hallazgo.  
E. De inquietud al ver tantos perros.  
14. Lee bien el texto y di qué significa aquí “dar a luz”  
A. Buscar un sitio con luz.  
B. Iluminar a los cachorros.  
C. Acercar las crías a la luz.  
D. Calentar las crías con la lumbre.  




Pablo, Marcos y Jorge tienen más barba que Bartolomé.  
Jorge, Marcos y Bartolomé tienen la barba más corta que Joaquín.  
Jorge y Joaquín tienen un número par.  
15. ¿Cómo se llama el que tiene el número 3?  
A. Pablo  
B. Joaquín  
C. Jorge  
D. Bartolomé  
E. Marcos  
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16. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más corta?  
A. Bartolomé  
B. Jorge  
C. Joaquín  
D. Marcos  
E. Pablo  
17. ¿Qué número tiene Joaquín?  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
E. 5 
18. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más larga?  
A. Joaquín  
B. Jorge  
C. Bartolomé  












LA HIJA DEL REY 
Una hija muy hermosa. Los pretendientes le salían a miles y el rey estaba abrumado porque no 
sabía con quién casarla. Decidió hacerlo con aquél que presentara un enigma inexplicable. Pero 
puso como condición que aquellos que presentaran un enigma descifrable serían ahorcados. La 
noticia llegó a oídos de un rústico pastor que decidió probar fortuna. Explicó el caso a su madre 
y le dijo que preparara comida para el viaje, que por el camino ya se le ocurriría la adivinanza.  
Una vieja bruja que vivía cerca de la casa, envidiosa de la audacia del chico, cambió las tortillas 
que le había preparado la madre, por un bizcocho envenenado.  
El muchacho emprendió el viaje a caballo de una burra. Al pasar por debajo de una higuera sintió 
hambre y se trepó al árbol para agarrar unos cuantos higos. Mientras tanto la burra se comió el 
bizcocho que llevaba en el bolso…  
19. ¿Qué opinas tú de la decisión del rey?  
A. Que era acertada porque había demasiados pretendientes.  
B. Que era excesiva porque no había falta matarlos.  
C. Que era buena porque así entretenía a su pueblo.  
D. Que estaba bien porque así la princesa estaría contenta.  
E. Que no era buena porque así todavía venían más.  
20. ¿Qué quiere decir un “enigma insoluble”?  
A. Que se puede descifrar con facilidad.  
B. Que se le entrevé el significado.  
C. Que s ele puede encontrar un sentido.  
D. Que cuesta un poco adivinarlo.  
E. Que no se le encuentra solución. 
 
 
21. ¿Cómo diríamos que es el pastor?  
A. Atrevido, decidido.  
B. Descarado, sinvergüenza.  
C. Temeroso, asustadizo.  
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D. Perezoso, holgazán.  
E. Cobarde, tímido.  
22. Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará?  
A. Que lo higos le darán un buen dolor de barriga.  
B. Que no tendrá buena imaginación para la adivinanza.  
C. Que se le morirá la burra.  
D. Que la bruja se saldrá con la suya.  
E. Que el muchacho cambiará de idea y volverá a casa. 
LA INDUSTRIA 
A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, organizaba la 
producción de forma que cada trabajador realizara una pequeña operación del proceso de 
fabricación; así, por ejemplo, uno ponía un tornillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero lo 
comprobaba, el que seguía colocaba otro y así sucesivamente.  
Todos los productos obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado perfecto. A 
veces había productos que salían defectuosos porque un trabajador se equivocaba, pero al llegar 
al final de la cadena, el producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado porque no 
reunía las condiciones necesarias.  
El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba tiempo y permitía producir más barato 
que con el trabajo artesano.  
23. ¿Qué quiere decir “producción en serie”?  
A. Que todos los obreros hacen el mismo trabajo.  
B. Que quien empieza un trabajo lo termina.  
C. Que cada uno pasa su trabajo al de al lado.  
D. Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo.  
E. Que cada uno repasa el trabajo de su compañero.  
 
 
24. Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final?  
A. Que todo iría mal por culpa de su error.  
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B. Que los compradores encontrarían la pieza defectuosa.  
C. Que al pasar el control se rechazaría la pieza.  
D. Que al pasar el control se aceptaría la pieza.  
E. Que pasaría el control de calidad y se vendería.  
25. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de montajes 
en cadena?  
A. Para evitar que los trabajadores se equivocaran.  
B. Para que los productos se encarecieran aún más.  
C. Para que los productos no fueran exactamente iguales.  
D. Porque requería grandes inversiones económicas.  




















En clase estamos estudiando las zonas de los pantanos y la profesora nos ha anunciado que haremos 




RUTA A PIE POR LA ZONA DE LOS HUMEDALES 
Km.  Lugar  Tiempo  
0  Estacionamiento  de la entrada   
3.5  Caseta de observación de los patos  1.30 h  
5.5  Casa museo  2.30 h  
7.5  Estacionamiento de las dunas.  3.00 h  
8.8  Zona de las dunas  3.15 h  




26. Si empezamos el itinerario por el estacionamiento de la entrada, ¿qué encontraremos 
antes?  
A. La zona de las dunas.  
B. La caseta de los patos.  
C. La casa museo.  
D. El estacionamiento de las dunas.  
E. Los pantanos.  
27. Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a las once de 
la mañana y queremos comer hacia la una y media, podremos hacerlo cerca de:  
A. El parque.  
B. La caseta de los patos.  
C. La casa museo.  
D. La laguna.  
E. La zona de las dunas.  
28. El autobús nos viene a recoger después de comer al estacionamiento de las dunas, 
¿qué parte del itinerario no habremos podido visitar?  
A. Los pantanos.   
B. La caseta de observación de los patos  
C. La casa museo  
D. La zona de las dunas  
E. El cerro Verde  
29. Estamos muy cansados. ¿Cuánto habremos caminado?  
A. 3.5 kilómetros  
B. 5.5 kilómetros  
C. 7.5 kilómetros  
D. 9 kilómetros  




Los patos, como muchos otros animales, realizan viajes migratorios, alejándose de aquellos 
lugares en que las condiciones de vida se han vuelto adversas (las temperaturas descienden 
mucho, o escasean los alimentos y los lugares donde cobijarse…) y se trasladan a otros en los 
que las condiciones son más favorables. 
Algunas plantas se defienden ante las condiciones adversas (bajas temperaturas, poca luz, agua 
difícilmente disponible…), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable las recuperan, 
así pueden reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que muchos árboles, como el “lluvia 
de oro” pierden todas sus hojas en otoño. 
30. ¿Qué frase resume mejor el contenido de estos dos textos?  
A. Los animales y las plantas en condiciones adversas se trasladan.  
B. Cuando hace frío los animales y las plantas no sobreviven.  
C. Cuando es invierno y hay pocos alimentos los animales emigran.  
D. En condiciones adversas los animales y las plantas se adaptan para sobrevivir.  
E. En invierno muchas plantas pierden sus hojas.  
31. Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las demás?  
A. Las condiciones se han vuelto beneficiosas.  
B. Las condiciones son desfavorables.  
C. Las condiciones son inhóspitas.  
D. Las condiciones se han vuelto adversas.  
E. Las condiciones se han vuelto perjudiciales.  
32. Los robles y los álamos  son del mismo tipo que el lluvia de oro, ¿qué crees que les 
ocurre en otoño?  
A. Recuperan su actividad vital.  
B. Como están muertos, no tienen actividad vital.  
C. Pierden totalmente su actividad vital.  
D. Activan su ciclo vital.  




DORABA LA LUNA 
Doraba la luna el río  
-¡fresco de la madrugada!- 
Por el mar venían las olas 
teñidas de luz de alba. 
Huía el viento a su gruta 
el horror a su cabaña; 
en el verde de los pinos, 
se iban abriendo las alas. 
Las estrellas se morían 
se rosaba la montaña; 
allá en el pozo del huerto 
la golondrina cantaba 
33 ¿Qué título resume mejor el sentido de la poesía?  
A. Luna llena.  
B. Medianoche.  
C. Mueren las estrellas.  
D. Amanecer.  
E. La huida del viento. 
34.¿A qué se refiere cuando dice “se iban abriendo las alas”?  
A. A que se caían las hojas. 
B. A que despertaban los pájaros.  
C. A que soplaba el viento.  
D. A que llegaban las golondrinas.  






35. ¿Por qué crees que “se rosaba la montaña”?  
A. Porque estaba junto a otra, rozándola.  
B. Porque las estrellas rozaban la montaña.  
C. Porque el sol la iluminaba.  
D. Porque las olas la tocaban.  























TEST DE COMPRENSIÓN 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA ACL-5. 
Ficha técnica:  
Nombre: Prueba ACL para la evaluación de la comprensión lectora. 
Autor: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Manchús  
Administración: individual  
Duración: 120 minutos 
Edad de aplicación: ACL-5 para el alumnado de 5to de primaria. 
Áreas de Evaluación: Identificar el nivel de comprensión lectora en los tres 
dominios literal. Inferencial y criterial de cada uno de los niños. 
 Materiales: 
• Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación 
• Ejemplar de la prueba 
• Plantilla de corrección 
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ANEXO 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO:   Mejoramiento de la Comprensión Lectora a través del   Uso de Historietas en Niños y Niñas del 5to. Grado de la I.E. N° 50183 “San 
Martín de Porres” del Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 





¿En qué medida el uso de las 
historietas mejora la comprensión de 
lectura en niñas y niños del 5to grado 
de la I.E. 50183 San Martín de Porres 
del distrito de San Salvador-Calca-
Cusco? 
 
Determinar la medida en que el uso de 
las historietas mejora el nivel de 
comprensión lectora      en los niños y 
niñas del 5to grado de la I.E. 50183 
“San Martín de Porres” del distrito de 
San Salvador-Calca-Cusco 
 
El uso de las historietas mejora 
significativamente la comprensión 
lectora de niños del 5to grado de la I.E. 
50183 San Martín de Porres del 
Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
 
Variable Independiente 




Tipo de investigación: 
Investigación aplicada 
 




Población: Corresponde a 
43 estudiantes que están 
matriculados en el 5to grado 
de la I.E.50183 “San Martín 
de Porres” del distrito de San 
Salvador- Calca-Cusco  
Muestra: la muestra coincide 
con la población 
Selección: 
Muestreo no probabilístico e 
intencionado. 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
Técnica: Encuesta 
Evaluación de comprensión 
lectora 
 
Método de análisis de 
datos: 
Estadística descriptiva con el 
apoyo de SPSS 24. 
Estadística inferencial para la 
prueba de hipótesis: 
Prueba T para igualdad de 
medias independientes. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES: 
 
a) ¿En qué medida el uso de las 
historietas mejora el nivel literal de 
la comprensión de lectura en niñas 
y niños del 5to grado de la I.E. 
50183 San Martín de Porres del 
distrito de San Salvador-Calca-
Cusco? 
b) ¿En qué medida el uso de las 
historietas mejora el nivel 
inferencial de la comprensión de 
lectura en niñas y niños del 5to 
grado de la I.E. 50183 San Martín 
de Porres del distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco? 
c) ¿En qué medida el uso de las 
historietas mejora el nivel criterial 
de la comprensión de lectura en 
niñas y niños del 5to grado de la I.E. 
50183 San Martín de Porres del 
distrito de San Salvador-Calca-
Cusco? 
 
a) Determinar la medida en que el uso 
de las historietas mejora el nivel 
literal de comprensión lectora      en 
los niños y niñas del 5to grado de la 
I.E. 50183 “San Martín de Porres” 
del distrito de San Salvador-Calca-
Cusco 
b) Determinar la medida en que el uso 
de las historietas mejora el nivel 
inferencial de comprensión lectora      
en los niños y niñas del 5to grado 
de la I.E. 50183 “San Martín de 
Porres” del distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco 
c) Determinar la medida en que el uso 
de las historietas mejora el nivel 
Criterial de comprensión lectora      
en los niños y niñas del 5to grado 
de la I.E. 50183 “San Martín de 
Porres” del distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco 
 
a) El uso de las historietas mejora 
significativamente la comprensión 
lectora literal de niños del 5to grado 
de la I.E. 50183 San Martín de 
Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco 
b) El uso de las historietas mejora 
significativamente la comprensión 
lectora inferencial de niños del 5to 
grado de la I.E. 50183 San Martín 
de Porres del Distrito de San 
Salvador-Calca-Cusco 
c) El uso de las historietas mejora 
significativamente la comprensión 
lectora Criterial de niños del 5to 
grado de la I.E. 50183 San Martín 






 Nivel literal de comprensión 
lectora 
 Nivel inferencial de 
comprensión lectora 
 Nivel Criterial de 
comprensión lectora 
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ANEXO 4 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
TÍTULO:   Mejoramiento de la Comprensión Lectora a través del   Uso de Historietas en Niños y Niñas del 5to. Grado de la I.E. N° 50183 “San 
Martín de Porres” del Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 USO DE HISTORIETAS 
La historieta dentro del sistema 
educativo es un recurso que a 
través de ella se desea 
transmitir conocimientos en 
forma entretenida, lo cual 
estimulará su proceso de 
aprendizaje del niño 
 
 
Conocimiento general del tema 
 Saberes previos. 
 Elaboración de hipótesis 
 





Análisis del contenido textual  
 
 Comprobación de las hipótesis 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
COMPRENSIÓN LECTORA 
La comprensión lectora se 
define como el proceso por 
medio del cual un lector 
construye, a partir de su 
conocimiento previo, nuevos 
significados al interactuar con 
el texto. 
NIVEL LITERAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Es la comprensión directa de la información que se encuentra explícita en el 
texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la información está en el 
texto). 
 Distingue entre información relevante e 
información secundaria. 
 Sigue instrucciones. 
 Sabe encontrar la idea principal 
 Identifica los elementos de una comparación. 
 Reconoce las secuencias de una acción 
 Encuentra el sentido a palabras de múltiple 
significado. 
 Reorganiza la información según 
determinados objetivos. 
 Identifica relaciones causa-efecto. 
 Domina el vocabulario básico correspondiente 
a su edad. 
 
NIVEL LITERAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  Predice resultados. 
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Es la comprensión directa de la información que se encuentra explícita en el 
texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la información está en el 
texto). 
 Infiere el significado de palabras 
desconocidas. 
 Infiere efectos previsibles a determinadas 
causas. 
 Infiere secuencias lógicas. 
 Infiere el significado de frases hechas, según 
el contexto. 
 Interpreta con corrección el lenguaje figurativo. 
 Interpreta un esquema dado. 
 Coloca un título que englobe el sentido de un 
texto. 
 Deduce los criterios empleados en una 
clasificación. 
 Recompone un texto variando algún hecho, 
personaje, situación 
NIVEL CRITERIAL 
En este nivel, el lector dice lo que piensa y siente sobre el contenido del texto 
que ha leído. 
 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto 
de vista personal. 
 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 Comenzar a analizar la intención del autor. 
 Distinguir un hecho de una opinión. 
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ANEXO 05 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
 
TÍTULO:   Mejoramiento de la Comprensión Lectora a través del   Uso de Historietas en Niños y Niñas del 5to. Grado de la I.E. N° 50183 “San 
Martín de Porres” del Distrito de San Salvador-Calca-Cusco 
 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 










Distingue entre información 









Identifica los elementos de una 
comparación. 
2. ¿Si vamos al cine Princesa, qué día nos saldrá más barata la entrada? 
(CINE-9) 
Sabe encontrar la idea principal 3. ¿Qué título resume mejor el sentido de la poesía? (DORABA LA LUNA-33) 
Encuentra el sentido a palabras de 
múltiple significado. 
4. ¿Qué quiere decir “producción en serie”? (la industria-23) 
Relaciona causa -efecto 5. Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final? (la 
industria-24 
Sigue instrucciones 
6. Si empezamos el itinerario por estacionamiento de la entrada, ¿qué 






Poner títulos que engloben el 
sentido de un texto 
20% 24 
7. Entre los títulos siguientes, ¿Cuál crees que es más adecuado para este 
texto? (LOS BIZCOCHOS-1) 





Infiere el significado de frases 
hechas, según el contexto. 
9. ¿Qué significa el tono desafiante de Laura? (LOS BIZCOCHOS-2) 
10. ¿Qué quiere decir un “enigma insoluble”? (LA HIJA DEL REY-20) 
11. ¿Qué frase resume mejor el contenido de estos dos textos? (LOS PATOS-
30) 
12. ¿A qué se refiere cuando dice “se iban abriendo las alas”? (DORABA LA 
LUNA-34) 
Reorganiza la información según 
determinados objetivos 
13. Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver: (CINE-7) 
14. ¿Si vamos al cine Princesa, qué día nos saldrá más barata la entrada? 
(CINE-9) 
Infiere efectos probables a 
determinadas causas 
15. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿qué características debe tener 
el zorro ártico? (LOS ZORROS -4) 
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Predice resultados 16. ¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado 
claro? (LOS ZORROS -5) 
17. Hemos decidido ir al Carlos III. Desde casa hasta el cine hay casi media 
hora. Si salimos a las 7 de la tarde, llegaremos justo a tiempo para ir a: 
(CINE-10) 
18. ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? ( LA PERRA 
PERDIDA-11) 
19. Los robles y los álamos son del mismo tipo que la lluvia de oro, ¿qué crees 
que les ocurre en otoño? (PATOS-32) 
Recompone un texto variando 
algún hecho, personaje, situación 
20. ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo?  
21. Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará? 
(La hija del rey-21) 
22. Estamos muy cansados. ¿Cuánto habremos caminado? (LOS 
HUMEDALES-29) 
Infiere el significado de palabras 
desconocidas. 
23. ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés?? (LA PERRA PERDIDA-13) 
Interpreta un esquema dado 24. ¿Lee bien el texto y di qué significa aquí “dar a luz”? ( LA PERRA 
PERDIDA-14) 
Deduce los criterios empleados en 
una clasificación 
25. Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a 
las once de la mañana y queremos comer hacia la una y media, podremos 
hacerlo cerca de: LOS HUMEDALES-27) 
Interpreta con corrección el 
lenguaje figurativo 
26. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más corta? (LOS BARBUDOS- 16) 
 
27. ¿Qué número tiene Joaquín? (LOS BARBUDOS- 17) 
28. ¿Cómo se llama el que tiene la barba más larga? (LOS BARBUDOS) 





Manifestar las reacciones que les 
provoca un determinado texto 
30% 05 
30. Lee atentamente la frase: “Nadia y Laura siguieron las instrucciones de 
una receta para hacer bizcochos de chicle”. ¿Cómo crees que es esta 





Emitir un juicio frente a un 
comportamiento 
31. ¿Qué opinas tú de la decisión del rey? 
Juzgar el contenido de un texto bajo 
un punto de vista personal 
32. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de 
montajes en cadena? (las industrias-25) 
Comenzar a analizar la intención 
del autor 
33. ¿Cómo diríamos que es el pastor? (LA HIJA DEL REY-21) 
Distinguir un hecho de una opinión 34. Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las 
demás? (PATOS-31) 
TOTALES  100% 35   
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SESIONES DE CLASE 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 
TITULO: COMPRENDIENDO LO QUE LEO 
I.- DATOS GENERALES: 
 1.1  I.E.  :           Nº 50183 “San Martín de Porres” 
I.2  Grado : 5to “A”                                 
I.3  Área  : Comunicación                        
I.4  Duración : 2 horas                   
I.5  Responsable : Prof. Edith Marlene Quispe Escalante. 
II.-SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y CONTENIDOS. 
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 
 Reflexiona sobre las técnicas 
de comprensión lectora que 
utiliza para leer. 
 Identifica información literal del texto leído. 
 Infiere hechos del texto leído 
 Opina sobre el contenido del texto leído. 
 El descubrimiento 
de América. 
 
III.- SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 





ANTES DE LA LECTURA: 
 Se presenta ante los niños la imagen de 
Cristóbal Colón con las tres carabelas y se 
activa los saberes previos de los niños y 
niñas sobre las características del 
personaje. 
 Se presenta el título “El descubrimiento de 
América” y pedimos que los niños infieran 
el contenido del texto a través de las 
preguntas. ¿De qué creen que trata el 
texto? ¿Qué esperan aprender de este 
texto? 
15´ Escala de 
estimación 
 Imagen de 
Cristóbal 
Colón con sus 
tres 
carabelas. 














DURANTE LA LECTURA: 
 Se les entrega el texto en historieta “El 
descubrimiento de América” 
 Vamos leyendo viñeta por viñeta; luego, se  
va realizando el parafraseo de cada viñeta. 
 También se realiza la formulación de 
hipótesis sobre lo que puede continuar el 
texto. 
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MOM. ESTRATEGIAS TIEMPO INSTRUMENTO MATERIALES 
DESPUES DE LA LECTURA 
Los niños responderán preguntas de tipo literal 
cuya respuesta está explícita en el texto. 
LITERAL 
1) ¿Quién es el personaje principal? 
a) Juan II de Portugal. 
b) Los Reyes Católicos. 
c) Cristóbal Colón. 
2) ¿De qué trata el texto? 
a) Del nacimiento de Cristóbal Colón. 
b) Del descubrimiento de  América. 
c) De los viajes de Cristóbal Colón. 
3) ¿Quiénes aceptaron financiar   el proyecto 
de Colón? 
a) El  Rey de Portugal. 
b) Los reyes de Castilla. 
c) Los hermanos Pinzón. 
4) ¿De dónde partió Colón  su primer viaje? 
a) De Puerto de Palos 
b) De las islas Canarias. 
c) De Portugal. 
5) ¿Qué quiere decir: “Los días pasaban, la 
comida escaseaba…” 
a) Que había escases de comida. 
b) Que tenían comida  de suficiente. 
c) Que tenían productos en reserva. 
LUEGO SE LES PLANTEA LAS PREGUNTAS 
INFERENCIALES COMO: 




7) ¿Por qué pensó Colón que la tierra era 
redonda? 
a) Porque  el sol era redondo. 
b) Porque  tenía un parecido a la cabeza 
del ser humano 
c) Por el movimiento del sol y porque 
veía desaparecer en el horizonte del 
mar a los barcos. 
8) ¿Para qué se escribió este texto? 
a) Para aprender a navegar por el mar. 
b) Para enseñarnos que con la 
perseverancia logramos nuestras 
metas. 
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MOM. ESTRATEGIAS TIEMPO INSTRUMENTO MATERIALES 
FINALMENTE SE LES PLANTEA PREGUNTAS DE 
OPINIÓN Y  DE CRÍTICA. 
9.- ¿Qué opinas de la actitud del Rey de 
Portugal? 
10.- ¿Cómo crees que se sintió Colón al ser 
rechazado por el rey de Portugal? 
 Nuevamente se les realiza el parafraseo 
del texto completo. 
 Para reforzar los aprendizajes de los 
niños y niñas con el apoyo de la docente 
elaboran una historieta con sus propias 
palabras. 





  Exponen sus trabajos  e intercambian 
entre ellos para que valoren los 
trabajos de sus compañeros. 
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Ya con el dinero, Colón conoció a dos experimentados 
marinos que le ayudaron a preparar el viaje: eran los 
hermanos Pinzón, 
y el 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de 
Palos de la Frontera (Huelva) con las tres 
carabelas: La Santa María, La Pinta y La Niña... 
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INDICACIONES: Marca con una (X) la respuesta correcta. 
1) ¿Quién es el personaje principal? 
a) Juan II de Portugal. 
b) Los Reyes Católicos. 
c) Cristóbal Colón. 
2) ¿De qué trata el texto? 
a) Del nacimiento de Cristóbal Colón. 
b) Del descubrimiento de  América. 
c) De los viajes de Cristóbal Colón. 
3) ¿Quiénes aceptaron financiar   el proyecto de Colón? 
a) El  Rey de Portugal. 
b) Los reyes de Castilla. 
c) Los hermanos Pinzón. 
4) ¿De dónde partió Colón  su primer viaje? 
a) De Puerto de Palos 
b) De las islas Canarias. 
c) De Portugal. 
5) ¿Qué quiere decir: “Los días pasaban, la comida escaseaba…” 
a) Que había escases de comida. 
b) Que tenían comida  de suficiente. 
c) Que tenían productos en reserva. 




7) ¿Por qué pensó Colón que la tierra era redonda? 
a) Porque  el sol era redondo. 
b) Porque  tenía un parecido a la cabeza del ser humano 
c) Por el movimiento del sol y porque veía desaparecer en el horizonte del mar a 
los barcos. 
8) ¿Para qué se escribió este texto? 
a) Para aprender a navegar por el mar. 
b) Para enseñarnos que con la perseverancia logramos nuestras metas. 
c) Para decirnos que Colón era un buen matemático. 
9.- ¿Qué opinas de la actitud del Rey de Portugal? . 
  











NIÑOS Y NIÑAS DEL 5TO GRADO LEYENDO UNA HISTORIETA. 
 
NIÑO RESPONDIENDO UNA FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
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